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F I G U R A S D E E S P A Ñ A 
D. Antonio Goicoechea, 
E l hombre, elogio y el consejo... Y es de un adversa 
Ved a q u í una figura de l iombre ; está rio de la ta l la de don Niceto Alca lá Za 
sentado, r íg ido y erguido, como en acti- mora de donde ahora el elogio viene... 
tud e s p e c i a n t e s u s andhas espaldas, su , ¿Recordájis?. . . Discut íase en el Congreso 
busto de l íneas armondcamente rotundas,1 la pesada y mareante cues t ión de las ac-
le dan el aspecto de un gladiador romano tas; es decir, dábase 'en la C á m a r a espa 
transportado, "quiién sabe por q u é milagro,1 ñola el triste y lamentable espectáculo do 
a esta época nuestra, tan ((..moderna», tan un patio de vecindad en d ía de revolución 
• « s i g l o XX», de las americanas con trabil la entre las comadres... E l sefior Zamora com 
v de los botines'blancos... I ba t í a al Gobierno l iberal , a su Gobierno, 
Contemplad la cabeza y o b s e r v a r é i s en por los atropedlos, por 'las ma:as artes elec 
ella una e x t r a ñ a h i l ac ión de cualidades torales que, s i rv iéndose del Poder, puso 
físicas, de rasgos bien opuestos. A ños - en prác t ica , y, sinceramente, con palabras 
otros se nos figura hallarnos ante u n sol- en las que no se observaba la m á s leve 
dado revestido de pensador, o de un pen- mancilla de (falsedad, de uoblez, tuvo fra 
^ailor con In traza de un soldado... Ved su ses enaltecedoras para las Juventudes 
de 
rostro : la mirada es amplia, l i j a , penetran 
te; mi rada que parece lanzar un reto y , 
a l mismo tiempo, sentimos que nos raja 
el c r á n e o y penatra en nuestro cerebro, 
aguda y cortante comió un estilete de d i 
s ecc ión ; mirada de soldado, que amenaza, 
y de psicólogo, que observa... La frente 
and ia , de grandes planos, «libre y desem-
b a r a z a d a » , oamo la del manco i n m o r t a l ; 
frente de pensador, de creador, de hombre 
de grandes concepciones. E l m e n t ó n , pro-
nunciado y audaz; la nar iz , corva como 
pico de á g u i l a ; los bigotes, oyranescos, 
í a n í a r r o n a m e n t e enhieetoe.., 
Queremos decir algo de este ihombre i n 
signe, aunque es cierto que todos vosotros, 
amigos lectores, no desconocéis su histo-
rJa p ú b l i c a ; pero esto no importa, que no 
escribimos itan só lo para los hombres que 
m i l i t a n en el mismo partido nuestro, para 
¡quienes Antonio Goiooecihea es g u í a que 
nos enseña el camino por el que 'hemos de 
seguir al maestro, sino para aquellos otros, 
,uii poco apartados del tráfico polí t ico y 
oteo poco indiferentes, que constituyen el 
oomún de lo que se ixa dado en l lamar «cla-
ses n e u t r a s » . . . y aun para los adversarios 
que quieran leernos, para los adversarios 
nobles que sepan rendirse a la r a z ó n y a , ditadas de antemano, el atractivo de lo u n 
1-a just icia, aunque veiigan del campo ene-' previsto... Vencemos, al fin, y don Auto 
migo... nto se nos entrega sumiso, presto a!» res 
Antonio Goicoecihea Iha llegado a la edad ponder a cuanto le preguntemos. 
mamistas.,. V al hablar de estas nobles 
m r a s Juventudes, hubo d.e hablar 
Goicoechea.de quien a l i n n ó que se en 
contraba «en una cumbre de glor ia» entre 
:a< Juventudes... 
Empieza la confesión 
Tal es el ¡hombre con quien departimop 
esta tarde gris y lluviosa, sentados ambos 
jxmio a una viidrdera de» s .lón del Gran 
Casino. Le hemos sorprendido en un mo 
m e n t ó en que no presen t ía nuestro asaltrf 
(hallábase tranquiiamente, tumbado en un 
d iván , ¡hojeando un libro 
Don Antonio Goicoechea nos recibe cor 
dial , efusivo, como a un viejo camarada 
No es ex t r año ésto, que en él no hay m á 
que franca ¡hospitalndad pava, quien lleg 
a su lado. 
Un poco le asusta nuestra amenaza de 
que nos proponeimos «confesarle» ; al prin 
cípio opone una leve resistenoia, q u é la 
hwooao ién de una amistad—respetuosa y 
e n t r a ñ a b l e , por m i parte—y la del in te ré 
deli público vencen p r o n t a Nos dice que no 
es t á preparadd, y nosotros le replicamo 
que estas «conifesiones», para ser sinceras 
(han de tener ©1 encanU) de la ingenuidad 
el valor inapreciable de no haber sido me 
en que el i iombre es tá en pleno equi l ibr io ; 
tiene t reinta y nueve a ñ o s . Hombre de 
m¡éritos, abrasado siem(pre por la fiebre del 
saber, iha sentido la sat isfacción de que 
sus propios enemigos políticos le enaltez-
can en la medida de su valer extraordina-
rio. P o r eso, aJhora, (hállase en el goce de 
una br i l lante posición, no conseguida por 
mercedes n i con arreglo al desacreditado 
reparto de prebendas... Es ofioial letrado 
por oposición, del Consejo de Estado; se-
cretario de la Sala de lo Conten c i oso-ad-
minis t ra t ivo del T r ibuna l Supremo; en la 
carrera judic ia l , a la cual t a m b i é n perte 
nece, tiene desde 1909 la ca tegor í a de pre-
sidente de Sala; es profesor de la Facul 
tad de Derecho de la Universidad Ceñ-
irá I ; vicepresidente de la Real Academia 
de Jurisprudencia, y , por ú l t imu—esto es, 
qu izás , lo que m á s ' l e enaltece a nuestros 
<ijos—, es presidente de la Juventud mau 
rista de M a d r i d ; es decir, es maurista. . . 
Antonio Goicoecihea es, tademás, un ora 
dor insuperable: de palabra clara y pre 
cisa, de rico léxico, de voz robusta y ex-
tensa, de a d e m á n ampl io y persuasivo, 
que a c o m p a ñ a siempre a la "palabra, apo-
y á n d o l a , dándo le fuerza y vigor. Los que 
j a h a y á i s escuchado, de seguro h a b r é i s 
comprobado que no exageramos, sino, m á s 
bien, nos quedamos cortos en el elogio. 
Tal es el hombre. 
E l político. 
Si un hombre de buena voluntad posee 
estas cualidades y las pone al servicio de 
una causa, ¿ q u é de extraflo tiene que su 
ac tuac ión sea espléndida en frutos y cau 
se a d m i r a c i ó n ? Esto sucede con Goicoe 
choa; vino a la vida públ ica y se dec la ró 
esclavo de su ideal, y a él se en t regó en 
alma y vida. Su -vida, cuanto sabe y cuan-
to vale; de todo ihizo donac ión generosa, 
de todo ¡hizo ofrenda. Y si es as í , ¿qué 
podía resultar de esta noble servidumbre 
que no fuera bueno y honrado? 
Con estas breves palabras p o d í a m o s dar 
por í jcabado el trazo de la fisonomía poli-
tioa de Antonio Goicoecihea. Sinceridad, 
amor, ¡honradez ; tales son las cualidades 
que todo (homibre de sano corazón pone 
siempre al servicio de las causas que de-
fiende, seguro de que ha de vencer. 
iPero queremos recordar algo que en es-
tas mismas columnas se ¡ha dfüho ; porque 
dic? ''1 proverbio, y dice bien, que del ad-
versario es de donde conviene recoger el 
Y la «coníesjón» es as i : 
Las buenas compañías 
— ¿ Q u é me puede usted decir de su vida 
algo personal, esos iienhos siempre intere 
sanies que constituyen la (principal con-
textura de la historia de los Jiomnres pú 
blioos?... 
Nuestra interlocutor permanece un mo 
m e n t ó perplejo, como desorientado por. m i 
pregunta. Luego nos dice: 
—ífe m i mismo poco 'he de decirle. Y no 
lo a t r ibuya usted a una estudiada modes 
t ia ¡, la modestia se parece a esa ridicula 
af ívtación con que los hombres cortos de 
estatura procuran.'innecesariamente i n d i 
narse al pasar por debajo 'de las puertas... 
"La confianza en el 'valer propio constituye 
en la vida una fuerza deoisiva, y sincera 
mente envidio a los que llegan a poseerla 
y no sienten vacilar esn fe j a m á s . 
/Pero de mií irnismo, ¿qué le pudr í a ^ 
decir que interesase a nadie? 
Nosotros protestamos de esta sincera 
modestia, y nuestro «confesado» sigue d i -
ciendo: 
—¿Da tos , antecedentes, recuerdos per-
sonales? Miirc usted : de m i vida a c a d é m i -
ca y universitania, dos cosas ihay cuyo re-
cuerdo me complace en sumo grado evo-
car. La primera es que ihe sido oondiscí-
puilo y c o m p a ñ e r o de hombres que han 
dado ya 3» á ú n han de dar a E s p a ñ a mu 
ctoos (lías de glor ia . En la Universidad, mi 
r iva l constante en la disputa por las ma 
t i í eu las de ihonor y los premios ordinarios 
y extraordinarios, ' ¿sabe usted q u i é n fué? 
Pues fué Adolfo Bonilla y San Mar t í n , 
p ío íesor hoy de Historia de la Fi losof ía en 
¡a I nivers i ihd de Madr id , un verdadero 
^abio, en quien parece iiaber revivido el 
genio investigador, el esp í r i tu crítioo y la 
copiosa erudic ión de Menéndez Pelayo." E n 
Consejo de Estado ingresé , pcir' oposi 
cion, como oficial letrado en 1899, con N i -
ceto Alcalá Zamora. T e n í a m o s los dos po-
co m á s de ve in t iún años . . . Ya ve usted que 
siempre 'he Uho en la vida en buena com-
pañ ía . 
L a primera cretienclal. 
Otro ihedho que recuerdo—agrega—por-
que honra, no a mí. si no a quien lo reali-
zó, es la manera como obtuve m i primera 
da m i carrera, me encontraba yo en la 
si tuac ión de indecis ión y de recelo de 
qurien, rico en ambiciones y encaso en re 
cursos, ignora qué suerte Je reserva el por 
venir, y un día, inesperadamente, un so 
bre recibido por el correo interfer me t r a í a 
oon una oarta a fec tuos í s ima , , |ma creden 
cial de 3.000 pesetas. Don Vicente Santa-
ovaría de Paredes, nombrado director de 
Ins t rucc ión públ ica , se h a b í a ¿ c o r d a d o del 
que fué su alumino, 'había averiguado m i 
paradero y las s e ñ a s de m i fiomiciliio, 
d isponía , para alentar a un ignorado ado 
lescente, de un puesto c o d i c i ó l o que hu-
bdeía podido, servirle para sfitisfacer al 
g ú n oom(promiso caciquil o ahama exigen 
cia de cualquier encopetado wérsona je . . 
Debiera Qiaber una Cruz de Hierro para 
premiar actos de Iheroísmo 3? des in teré 
cívico semejantes al que S a i i a m a r í a de 
Paredes realizó conmigo. CIar$ es—añade 
el señor Goicoecihea son riéndote—, que el 
encargado de nnstitunr esa oorjdecoración 
no se rá el conde de Romanone^. 
L a vicia política. 
—¿Y de su vida pol í t ica? . . . t 
—Jis bien corta la 'historia..! F u i d ipu 
tado por primera vez en la legislatura de 
l'.tOT-im por el distri to de B á i e r r e á . Des 
pues, al venir al Poder el m a í o g r a d o Ca 
nalejas, volví a presentarme por el iiiisano 
d is t r i to ; pero entonfces se prefeentó fren 
te a m i candidatura la de un anemigo pe-
ligroso: don Alfredo Vincenü , director de 
«El Liberal», que, como usted s u p o n d r á , 
t en ía el apoyo del Gobierno... Rpñiila, muy 
r eñ ida fué la luc/ha, y de clin; (g d a i ' l a 
usted idea la oireunsianria de m e por tres 
veces fué anulada la elección.. . Pero, por 
fin, venc í yo, y al presentarme por cuar-
ta vez, fu i elegido diputado por e! o r t í eu 
lo 89. 
—Ahora fué usted derrotada en Vil la ! 
pando, ¿ verdad ?~ 
—Sí, fu i derrotado... 
—Pero, según mis noticias, t*?nía usted 
seguro el t r iunfo. . . 
—Así pa rec ía , eiertamente...,. poro, ami-
go mío, contra la presión de un Globierno 
como el actual, que no perdona en medios 
para lograr sus propósi tos , ¿qu ién puede 
ludhar?... F u i derrotado, aunque me que 
da el consuelo de que, a «pesar de todo», 
lo f u i por muy pocos votos... Después de 
la legislatura de i$>10-19li, he mo siempre 
de derrota en derrota... ¡Va ve usted que 
como general estoy desacreditado!... 
En el tiempo que ostenté la represen 
taciión parlanr-ntaría—sii--uiió d ic iéndonos 
mi ac tuac ión en el Congreso puede dé 
clise que se concre tó a ajas í&tervénciiO-
neSi; una, en la etapa primera, en defen-
sa del proyecto de ley sobre huelgas: la 
otra fué comliatiendo ed proyecto de_Jey 
de Ganaiejas sobre las ¡huelgas fe t roviá 
rias- eí primer turno lo consumiió don A n 
tonio Maura, y á él le seguí yo. Por cier-
to qiie entonces tuve el (hono/de oir de la 
bios de don Pablo Iglesias, QU,© coinci 
d í a en todos los puntos con mi pensamien 
to... 
—Lo que iviene a deanositrar—de inte-
rrumpimos—que siempre las verdaderas 
ideas liberales son patrimonio exclusive 
de aquellos a quienes se tacha de «reac-
cionar ios», de enemigos de la libertad y de 
los derechos del pueblo... 
E l pensamiento político. 
— Y de su ac tuac ión en l a polí t ica espa-
ñola , ¿qué nie dice usted*; 
—¿De inii ac tuac ión pol í t ica? . . . Yo soy 
sólo, no un soldado de fila, sino un gue 
r r i l le ro suelto del maurismo. L a actitud 
y el cri terio del pariado en que mi l i to que-
da ion por su; insigne jefe m a g i s t r a l m é n t e 
deánidajs en su discurso del L o n o - m s o del 
mes pasado. La enfermedad de E s p a ñ a 
cons'ste en que en nuestro pa í s , ya no es 
jus t ic iá dar á cada uno lo suyo, sino dar 
á» de todos a unos cuantos; porque la 
política, segiwamente, sin mala fe por par-
le de nadie, está totaimente falta del sen-
tido ju r íd ico , ético y pat r ió t ica , que po-
d r í a proporcionarle la asistencia y la cola 
l-oiación de la Nación entera. 
A lo que equivale ej Poder. 
—Eso quiere decir... 
—Vueltos el Estado y la Nac ión de es 
pandas, todo el problema de la goberna 
oión es t á reducido a conseguir que nadii 
proteste, que nadie se queje, que n i n g ú i 
ruido desagradable ¡hiera nuestros uddos 
aunque ipara ello sea necesario empleai 
el (Poder y los medios del Estado en pro 
porcionar, no diaé que una subsistenoia 
regalada, pero sí por lo menos la quietud 
y el contento espiritual, a unos cuantos 
aventureros disfrazados de revoluciona 
ni os. 
Así, en E s p a ñ a estar en el Poder oquiva 
le a realizar una sencilla operac ión «qui 
iriiea,, por v i r t ud de la cuar se extrae de 
cada part ido la esencia de lo peor y se 
convierte el precipitado que resulta en 
substancia gobernante... 
—¿Y cuál es el verdadero mal? 
—En él diagnós t ico crea usted que esta 
ftós todos, confesémoslo o no, totalmente 
de acuerdo. No i i a y y a nadie de corazón 
v i n o (pie no esté corWencido de la reali 
dad del mal, y que no esté asqueado de la 
poliítica que consiste en i r sacrificando a 
l iar io , á la comodidad del gobernante, m 
gi rón dé la digi í idad dol Gobierno. Fren 
te al gr i to de la conciencia de E s p a ñ a 
entera, no se oyen ya m á s que las voces 
á s p e r a s de los intereses oreados, de los es 
tados posesorios, de los ocupantes amena 
zailos por la expropiaciór, . . . 
La guerra e u r o p e a — a ñ a d i ó nuestro i n -
terlocutor—ha sido centella que ha ilumi-
nado el esp í r i tu nacional y ha t r a í d o como 
•esultado el qne todos nos planteemos en 
nuestra concienaia la tremenda interroga 
•ión de Silvela: « ¿ C u á n t o tiempo puede 
v i v i r un pa í s regido dé esta m a n e r a ? » 
¡Triunfaremos! 
—¿Y tiene usted fe en el triunfo? 
—Ténga lo usted por seguro. La polí t ica 
que el maurismo representa fcrauñjará 
pronto o tarde; para bien de E s p a ñ a , de 
bemos desear que sea pronto. 
De Maura se dice que desconoce la rea 
¡ d a d ; pero lo que no se Ic perdona es e. 
conocerla denjasiado bien, y el haber l i a -
lado de corregir la enf rmedad, no con cn\ 
Jastos n i paliativos, sino como debe ser 
urada.: con (fuertes revulsivos y una va. 
erosa y decidida in tervención qinirúr 
gica. 
L a labor de las Juventurias. 
—¿iQuié Je parrece a usted 3a labor de ]$ 
Juventud maurista? 
Me enorgudlezco de la obra que es tán 
eali/ando en E s p a ñ a , bajo mi presiden 
credencial. Yo h a b í a sido d i sc ípu lo—bas - | c i ¡ i , las Juventudes mauristas, que debic 
tante aprovedhado—en Dereaho polít ico d e l ' r a n servil- de modelo y ejeimplo a toda la 
ex minis t ro liberal don Vicente Santaima-¿ j u/ven tud española , 
r í a de Paredes. En 1898, aipehas termina- • Los mauristas estamos realizando, con 
pleno éxito, que no creo que ihaya quien 
discuta, una a c t i v í s i m a obra social. E n 
M.idrid hay ya un Centro Obrero, con su 
escuela correspondiente en cada uno de los 
distritos, y organizaciones semejantes fun-
cionan ya , o se es t án preparando o crean-
do, en Barcelona, Seviilla, Valencia y B i l -
bao. A par t i r del otofio p róx imo , esa pro-
paganda se in t ens i f i ca rá y a m p l i a r á , y en 
Madr id y en otras capitales se d a r á n con-
ferencias acerca de los tres grandes pro-
blemas que ihoy preocupan a E s p a ñ a : e! 
económiieo, el mi l i t a r y el regional. 
— Y el resultado alcanzado hasta aiiora... 
—.Por lo que se refiere a iMadiiid, basta 
s e ñ a l a r el ihedho de que en las elecciones 
pasadas obtuvimos m á s de 18.000 votos.. 
Pero no es esto sólo el t r iunfo , sino que 
el mayor aumento lo arlcanzaraos en dis-
tritos tan republicanos como los de la I n -
clusa y la Latina. . . ¡Y t o d a v í a "nos consi 
deran poco m o n á r q u i c o s , cuando somos 
capaces de rescatar para 'a M o n a r q u í a dos 
distritos en los que ¡imperan sus mlás i r re -
conciliables enemigos!... 
Lo que representa el : 
maurista. 
—Existe una idea equivocada, falsa, del 
maurismo. La generalidad de las gentes 
cree que es algo personal y no ideoló-
gico... 
— S í : ihay quien cree que ser maurista 
es ingresar en un coro de adoradores ocu-
pados en la grata tarea de entonar salmos 
en loor de nuestro jefe. Esa misión de elo 
giar a Maura, nosotros no tenemos para 
qué cumplirla ; la d e s e m p e ñ a n a maravi 
lia sus adversarios. 
¿Usted no recuerda el castigo que Pía 
tón que r í a imponer a los poetas? Pues era 
culo-irlos de laurel y ponerlos en la fron-
tera. Pues ese misino castigo han impues 
to a Maura los políticos a l uso: lo coro-
nan de flores a diario. . . y lo eliminan del 
Poder.,, 
No es necesario el Congreso. 
—Ahora, sin acta, se impone a su actua-
ción un p a r é n t e s i s de quietud.. . 
—No. ¿ P o r q u é ? . . . N i el conde de Ro 
m Mmiiesni el señor Alba, pe r s igu i éndome 
con saña y no d e j á n d o m e t r iunfar , no me 
lan lieoho, en realidad, ni bien n i mal. 
No soy mudo, a Dios gracias, y no me ha 
fallado hasta ahora públ ico qqe me escu-
che. Precisamente, como a p t é s le dije, en 
el o toño se prepara una extensa c a m p a ñ a 
de propaganda, de exiposición de doctri-
nas y pro/grama, por toda E s p a ñ a . Aquí, 
en Santander, pondremos nuestro tablado 
imMéu y haremos el espectáculo . . . bien 
Wstinto; en verdad, de la rarsa de Arlequi-
nes que se alzaron en el tablado de art if i 
ció que el gran Benavente cons t ruyó . . . 
Un libro de Goicoechea. 
Hay un momento de silencio; nosotros 
miramos curiosos el labro que nuestro i n 
ierlocutor retiene a ú n entre sus manos. 
—Es m i nuevo libro—nos dice, sonriendo, 
al sorprendernos «in f r agan t i» delilo de 
uriosidad... 
—A ver, a ver...—y hojeamos áv idos el 
volumen. 
E n él nos 'vemos gratamente sorprendii-
dos. Titiilase « P r o b l e m a s del d í a : Mosai-
co de coniterencias, discursos y ar t ículos» , 
en el t í tulo es tá dioho todo. Viene a ser 
•omo una segunda parte de su obra prime-
a, ((Hacia la democracia conservadora» , 
y, como en ella,, e s t á n editados unos cuan 
ios discursos, conferencias y ar t ícu los que, 
cuaMos los conocíamos , l a m e n t á b a m o s no 
poderlos tener en nuestra Dibláoteca, para 
ecordarlos de vez en cuando; está , por 
?jemplo, la admirable conferencia que Goi-
•ocnliea p ronunc ió en BiObao, en el mes de 
febrero del presente a ñ o : «El ideal nacio-
nal : Aspiraciones inmediatas que pueden 
-ervir para constátuirlo», admirable por 
su fondo y por su forma, porque const-i-
;nye un verdadero programa de partido, 
abarcando los tres punto., esenciates a que 
nuestro interviuvado a l u d i ó en su convev-
ación con nosotros: el económico, el mi-
l i tar y el regional. Y tantos otros trabajos 
del insigne prohombre maurista, que lle-
ga ¡hasta ostentar, como el ^galardón su-
pi eimo, el títudo de presidente de la Ju-
ventud maurista de Madr id , debajo de su 
nombre, en la portada del l ibro, sobre los 
d e m á s h o n r o s í s i m o s t í tu los que posee... 
Don Antonio Goicoechea nos hace el 
grande honor de dedacarnos aquel mismo 
volumen: 
—Tenga usted—nos dice—; los acabo de 
reoibdr y és te es el primero que «expen-
do».. . 
Nosotros nos sentamos reconocidos y le 
afirmamos que es nuestro m á s ferviente 
deseo que el resto de la edición sea vendi-
do a mejor precio que éste. . . 
Heimos de buena gana, y permaneci-
mos a ú n largo rato de charla. Pero las 
horás han transcurido asaz ligeras para 
nosotros, que no las sentimos pasar, en-
cantados con tan atrayente c e m p a ñ í a , 
llega el momento en que hemos de sepa-
rarnos. 
E n este instante llega «Samot» ; se ha 
enterado que e s t á b a m o s ((confesando» 
don Antonio y , antes de que és te pueda 
protestar del nuevo «asalto», le hace un 
disparo... inofensiivo... 
Nuestras ú l t imas palabras son: 
—¿No se nos q u e d a r á algo por decir?... 
—No sé. . . Por ahora no puedo decir na 
da mlás. El domingo h a b r é de ser m á s ex-
tenso... 
Nos despedimos, estrecihándonos recia 
mente las manos, y Goicoedhea se alejó de 
nuestro lado, de j ándonos sumidos en la 
honda y grave reflexión cíe que E s p a ñ a se 
s a l v a r í a con media docena de hombre 
así . . . \ 
F. de Angulo Vázquez. 
D I A POLITICO 
POB TELÉFONO 
L a cuestión del papel. 
El pe r iód ico «A B C», hablando hoy 
de la cueet ión del papel, publica un ar-
tículo diciendo que la r e u n i ó n de direc-
tores que se h a b í a acordado a propues-
ta de a í g u n o s colegas, se ha aplazado 
hasta el mes de septiembre por hallarse 
ausentes la m a y o r í a de los directores-de 
los per iódicos . 
Añade el citado pe r iód i co que cuando 
esa r e u n i ó n se celebre se debe h a b l a r 
claramente sin paliativos, y encontrar so-
luciones definit ivas que de una vez para 
siempre dejen resuelto tan importante 
problema. 
Gasset en Madird. 
El ministro de Fomento s e ñ o r Gasset 
ha llegado a Madr id procedente de San 
S e b a s t i á n y Zarauz, en donde ha pasado 
dos o tres d ías . 
•Ha dicho que el presidente del Consejo 
ee s in t ió ayer, a las ocho de la noche, 
atacado de un cólico bi l iar , que aunque 
no es enfermedad que revista gravedad, 
molesta y exige reposo. 
El s eño r . l imeño Jia recomendado a i 
conde que esté en cama unos dos d í a s , 
con. objeto de restableeerse completa-
mente. 
Dice el s e ñ o r Gasset qne viene a Ma-
drid con objeto de preparar el plan de 
obras para el o toño e invierno, pues co-
mo en esa época se paralizan las traba-
jos particulares, ef necesario ver el modo 
las obras m á s perentoria^ 
ejecutar en caminos y panud),^ v 
En cuanto a las 'obras hUhZ i-
U e v a r á n con preferencia aq,,;»10^ &. 
sean pagadas en una parte ^ W 
nal a la riqueza de la zona 
gantes que resulten beneficiado^ 08 4 
Ha recibido el s e ñ o r Gasset a 
m i s i ó n de la Mancha, que "le hn ll"a m 
del pantano del Caña l , diciénd 1 ^do 
ellos se comprometen a pagar 1 
de los gastos de las obras. * 
En Cestona prepara el señor r 
p lan de concursos que deben abH elfI 
r a la c o n s t r u c c i ó n de caminos Vp . Pa-
P r e p a r a r á , asimismo, los nrpo,wIna'es. 
que no exigen consultas, mies ,ü,PUe6tl« 
l l e v a r á de Madr id todos Ius L r * * elln 
sarios. m ñeco. 
Animismo ha dicho el señor 
piensa conferenciar con el minietrn ri ^ 
tado para hablarle de la Exposio - ^ 
P a n a m á , pues cree el <le Fomen?11 ^ 
E s p a ñ a ha c o n t r a í d o un serio cmn ^ 
so y no debe fal tar a él de nin^iin 
Firma de Marina. " 1 
El min is t ro de Marina ha nuhli 
una real orden concediendo j j cm̂Z 
segunda clase del Mérito Naval hi ^ 
a l •teniente de navio don Enrimif. 1 • > 
va Clave. 1 LílClef-
Tdem pensionada, a l capitán de 
ta don R a m ó n .de la Fuente. , k 
Idem i d . la cruz de primera claee doi 
m e n t ó naval , blanca, pensionada alai 
•• primero del Cuerpo de oficiüfi x i l l a r 
de la Armada, don Juan'Lanoiza. 
Habla Ruiz Jiménez, 
El minis t ro de la Gobernación «0,-
de solucionar de antemano los problemas Ruiz J iménez , ha. recibido hov a'lo< 
que para entonces puedan presentarse. 
Toda esa labor exige la presencia, dei 
minis t ro de Fomento en Madr id . 
Antes de i r a Cestona, 
p r e n d e r á a fines de este mes', 
c iará con los inspectores que 
a varias zonas y éstos le i n f o r m a r á n de guarde cama. 
—-j — w * *v'j d xi 
riodistas a la hora acostunib'rada 
Les ha dicho que había x'1,iii>reiio¡.1(. 
con el secretario del conde de Román 
viaje que em- nes y en la conferencia le ha par ikS. 
nes, conferen- a q u é l que sufre un cólico hepático v S 
[ue han salido le visi ta Ji eno, hab iéndole ordenado p . 
E L SEÑOR 
Don Francisco Alvarez Corral 
(Procnrador de los Tribunales Civil y Eclesiástico de esta ciudad) 
ha fallecido el día Í 6 de agosto de 19 í 6 
A LA EDAD D E 31 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
I . 1?. 
Su esposa doña Amparo Bustillo; hijos Francisco, J o s é y Matilde; hermanos 
don Fernando (comandante del regimiento de Andalucía), doña Matilde, 
doña Antonia (ausente), don Manuel; madre política doña Matilde Fer-
nández, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades tengan la caridad de encomen-
darle a Dios en sus oraciones y se sirvan asistir a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar hoy, jueves, a las seis de 
la tarde, desde la casa mortuoria sita en Vía Cornelia, mime-
*TO 7, hasta el sitio de costumbre; favores por los cuales que-
darán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se ce lebrará hoy, a las siete y media en la iglesia de 
San Francisco. 
Santander, 17 de agosto de 1916. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de esta diócesis, se ha dig-
nado conceder 50 días de indulgencias. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
E L SEÑOR 
Aumenta cada día la animación para 
asistir al bnquete que, en honor de don 
Antonio Goicoechea, se celebrará el pró-
ximo domingo, día 20, organizado por la 
luventud maurista. 
Las tarjetas de asistencia pueden ad-
quirirse en el Centro Maurista, Carbajal, 
número 8, y en los acreditados comer-
ios de 
Don Julián Hernández, Arciilera, 1 y 3. 
Espeso Hermanos, zapatería L a Virtud, 
plaza Vieja, esquina a San Francisco. 
En el Sardinero,, pueden adquirirse en 
la taquilla de la galer ía de baños de la 
primera play. 
E l precio del cubierto será de 7 pesetas. 
Cuando h a y á i s probado todo» los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
Ígados y c rón icos sin obtener al ivio, acn-
Ud al F E R f N O L . 
D« venta en todas l a i í a r m a c i a i j Jro-
Don Francisco Alvarez Corral 
P R O C U R A D O R DE LOS T R I B U N A L E S 
F A L L E C I O A Y E R , A . L O S 31 A J Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad -
E F». I>. 
E l ilustre Coleg-io tie P r̂oonradoi-es de esta 
capital, 
PARTICIPA a las amistades del finado tan infausto aconte-
cimiento y les ruega asisían a la misa que, en sufragio de su 
alma, se celebrará a las siete y media, en la iglesia de San 
Francisco, y a la conducción del cadáver , que tendrá lugar hoy. 
a las dieciocho, desde la casa mortuoria. Vía Cornelia, núme-
ro 7; por cuyo favor les quedará reconocidos, 
Santander, 17 de agosto de 1916, 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta da dlnz • una.—Wad-Ráe. 7. f.* 
Vicente Aguinaco-
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a 
B L A N C A . NUMERO 32, 1^. 
Partos 
C I R U G I A G E N E R A L 
-Enfermedades de la mujer.- -Vías 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10, l . í 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 1«2. 
Joaquín Lombera C a g J 
Abogado.—Procurador de los Tr' 
VELASCO. 9 . - S A N T A N D ' ^ V ^ 
J o s é Palacio-
MEDICO-CIRUJANO ^ 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a ^"^¡one6 
fermedades de la mujer.-—I11/6 
606 y sus derivados. nCe y 
Consulta todos los d ías de ^ 
dia a una, excepto loe días í e s " ( 






E l . P C I E B L O C Á N T A B R O 
111 ÓUi :^ 
«or Buiz J i m é n e z ha recibido i m -
El ^ feiicitíiciones por la presenla-
n i c r ^ j u.in(Ud() «Paeas l a rgoe» a La Guar-
i ' i " " • ¡i pi 'esentiieión que se debe &. la 
cons ía í i te acotíj) de 
1'<' o olii ' | ,!" I " " ' l , : l l ' l f l ''í1 ,0s guardias. 
'l'V./ñiiui^'1'1' ,|;' l ',)inunicado esta, (leten-m ni i i 
sigue traba-
e la Memoria so 
"'j pev y «i1 pi'f^idente. 
t a m b i é n ' nô  ha dicho qw 
Tfló en la cnuternun d 
' ,ilUelga lei-roviana y que espera te 
bJ*6 mpieitaniente terminado todo lo que 
ne'-'''.'. ¡¡.^ huelga se relaciona, antes de 
e0Í> S i semana termine. 
•I1"' ' Las elecciones parciales. 
. informaciones del minietro de la 
l i m a c i ó n , las elecciones parciales para 
} . v senadores por los distri tos 
d^U;ftPfi «e ce l eb ra r án el dúi 17 .1^ sep-^icaiio^ • -
^ d e c r e t o convocatoria a p a r e c e r á en ¡a 
íinta» dentro de d i ^ o tri*s d ías . 
"t"" • distritos en que ae c e l e b r a r á la olee 
•A é50"n los mismos (|iie se anunciaron 
c t e v cavas elecciones no pudieron te-
^ iV./ ir por haberlo impedido la huelga 
f ^ T e r r o v i a r i o s . 
tre E£pa"a 6,1 Marruecos. 
_ el ministerio de la Guerra se han 
, Rutado noticias, s e g ú n las cuales el ai 
' misqrio ha recib'ido nn despacho de. 
Andante general fie Me l i l la diciend-
com roni" resultado de las gestiones prac 
^"rlas han sido ÍMI!i-egadog los cuatro 
r^ulan-tes del l aúd «San José», que fue-
hechos prisioneros por los moros. 
íSnbién lia sido entregada la embarca-
Mn ^in ninguna a v e r í a 
c . , España y Portugal. 
El País» pubhcn hoy una infoirrna-
j.pC0<TÍ(ja de labios del p o r t u g u é s 
Leal da clmara; 
Ha dicho este esci'itor que hace tiempo 
íphró una serie de in tendi is con dlstrn 
nemonalidades e s p a ñ o l a s acerca de 
' relaciones con Portugal , y, en gene 
nal de las relaciones con los aliados. 
Esos ar t ículos eran para un per iódico 
del Brasil que se .los h a b í a solicitado, 
¿ero no han llegado todav ía , a pesar 
||.| transcurrido de sobra el tiem-
po que aecesi íaban para i i-hasta Río Ja-
^•gn esas in te rv iús Romanones-le hab ló 
(•iiii gran tono de sinceridad, d ic iéndole 
une las relaciones de los españo le s con 
los portugueses eran, excelentes. 
Las palabras pronunciadas por Roma-
aones, eran tan h a l a g ü e ñ a s para los dos 
Mises, que seguramente han de ser acó 
gjda.s 'con gran a l e g r í a por todos los lu 
sítanos. 
El o-eneral í h i i ^ u e t e le hablo con gran 
claridad y pasiruv-sa erudic.i'Vn acoca de 
la zonn del Duero y la comarca del Mon-
dego. que está estudiando para sn obra 
«La Reconquista». / 
Pérez Galdós le au lo r i zó a. que dijese 
lo que'le pareciera, a condic ión de que 
tollas las palabras que en su boca pusie-
se fuesen al iadófi las y lusófilas. 
Valle Inclán le habb'i de la estética del 
'Mediterráneo, de los intereses de E-spa-
c i á en Siria, de las obligaciones de Es 
paña respecto de los .Santos Lugares y 
de la reconstitución de ciertas naciona 
lidades. 
Pío Baraja le dijo que E s p a ñ a no po-
día sor francófila, porque los 'españoles 
están aburridos de revoluciones j'ranco-
Rusiñol le habló del problema ca t a l án -
castellano. 
La duquesa de Canalejas. 
Goinunicañ de Fd Fer ro l (pie la duque 
sa de Canalejás ha salido de aquel puer 
lo con direcíii'in a Madrid . 
Ha sido despedida por numeroso pú-
blic.i. 
Ha dejado 2.000 pesetas para IoS po-
bres de El Ferrol. 
Pleito cervantista. 
"El Imparcialn de boy publica un te-
legrama del -. i"ior RiverO, autor de »)E1 
secreto de Cervantes», desde Candelas de 
Tuy. en el (pie .anúncia qaie con tes ta rá ! 
al escrito del s eño r Icaza, el cual s ste 
nía que todas las manifestaciones del p.ri 
mero e ra n < c o n i p I e ta mente fa 11 tást i cas. 
De pr imera e n s e ñ a n z a . 
- «El Debate» ce ocupa en el fondo de 
hoy de los planes del minis t ro de Iris 
tnirción pública, señor Burell . . de crear 
diez plazas de inspectores de primera en-
señanza, que ¡a- d e s e m p e ñ a b a n anlerior-
pente varones. 
Analiza estos planes del minis i ro . bajo 
el pinito legal de vista v da su opin ión 
contraria al asunto, diciendo que eso no 
se puede llevar a cabo. 
Agitación oBrera. 
W subsecretario de la Cobei nación ha 
raamíestado esta noche que, s e g ú n 1? co-
munican los gobernadores respectivos,-se 
o»emi bastante ag i tac ión entre los obre 
ros de los Altos Hornos de M á l a g a v de 
™ y a - a consecuencia de no haber'sido 
rtiV,? . 1S l;'í; i'l'',laina(doiies que han for-
«ulíHlr. a los patronos. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
: w suscripción de Obligaciones del Te 
^ro na reernido m, M,,,,, ¡,,,,,,,^0 con lo 
P'o. por nna importante C o m p a ñ í a 
- lmi-'inri- 1 invertido en ella 
E l Rey no sale . ! Solano y comlearioe los s e ñ o r e s López putados y senadores liberales d e b í a n 
El Rey don Alfonso peranaueció durante 1 Izitueta, González M a d r o ñ o , Cortavitarte, ofrecer a l conde de Romanones. 
toda la m a ñ a n a en sus liabikiciones del j Ruiz (don Jú l io ) , P á r a m o , San' Miguel , 1 Hoy han desfilado por el domicil io del 
10.324 
ría, (pie ha 
pesetas. 
' ' y se han suscripto 
con lo cual e' 
240.000 pesetas 
total asciende a pe-
SfiiU!rv¿CaJnpo Pai'a ftl T i r o Nacional que 
he,',;, ' " ^ ' n - an an t e uno de los m á s 
setas 83.522.000. 
^ , ^ ^ 1 por suscribir 0.'1527.000 pesetas. 
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Tiro Nacional. 
•neri/,", '"" I"vh'0 den t i o de poco co 
hPrmi'su -;i r i ,"s,r , l i l 's ' ' en esta ciudad el 
Itarí 
A & ^ 'e 'ex is ten en E s p a ñ a . 
' el poncurso para ello, se presen 
,„,„ 1 ' Üirectiva del T i ro Nacional tres 
Dada i r |J01.' I;'s Representaciones de Gra hUmw l esta. oillllad y. ^ g ' » " el 
el de s. • Comis">i'. quedó admitida 
Pl1 ^-000 ¿ese, j ' ^ ,!lir' '•st•i', Presupuestado 
í,SÍ:i t"li,) ' '^puesto, en breve 
camno n " oonst'-u.ir en Pronillo el 
p ' - l 'o M.gurament.' es tará termiinado •̂ 1¿IĴ U]U\ v . iano. 
y t i v » v \ \ - v w w - v v i < v v v w \ - w w w k 
en SiolaRiler 
tiios!' AslUrias y sus hermanos los 'ánfañ 
A la playa. 
- r y q . í > a x c i t i uajaron ayer 
cipe de Astn' p ^ del Jardinero el p r ín -
^afta,,;; í11,1" li,e Ja casa real bajar  a er 
ya d ' 
r ? 
—uvie 
^ a ^ y d i ^ í ^ ^ e s don Garlos y doíla TOjMp^o^lti1-VÍ?ro 
^ena bma^t5 ,de j u ^ a r l m rat0 en la « ""'aaion t n r i n o c „ „ 1 « J . i . : 
5¡' ^ S n d o t0-OS Su acostumíbrado ba 
a 'Palacio a las doce y me 
••S" MaiPQtci 1 T-. Paseo a pie. 
4e p i S d â Reuaia d o ñ a Victor ia sa-
""ICIO a k i c J - 1 -
Üó 
5?ü,^Hiuúh ¡ , ls ,once de la m a ñ á n a , 
gfiglénd ,i T ? ^ u e s a de la Victoria , 
-Mhy,,,. ' *• a pie ihasta el faro de cabo 
P' H a Rpínf hazo Sl1 Majestad fuá lar-
r1"0 en u n S VQP'esó a Palacio desde el 
' "^^ac id^^T6^1 de la casa real, muv 
4 ,k lh^ '-ecor íri rm0S0 del Panorama 
Palac/io real, trabajando en, su despaciho. 
A las regatas. 
Por ta tarde estuivieroa en las regatas 
que s^ celebraron en b a h í a los Reyes don 
Aliforíso y d o ñ a Victoria, que patronearon 
Dalandros de su propiedad, coniio en otro 
iugar de este numero se dice.. 
l a m b d é n tonnaron parte en las regatas 
i os iniantes don Carlos y don Raniero. 
Su Alteza Reaú el pnnciipe. de Asturias 
presenició los incidentes de la prueba uáu-
táca desde ana gasolinera del «iGiralda». 
Paseo en auto. 
I 'or la tarde, a Jas tres y media, salie-
l o u en el auto ifamiliiar de Palacio ios in -
lunuiios ilxijos de los Reyes, dando unas 
vueltas por la poblac ión y regresando a la 
Magda lena a las cuatro y media. 
Al concurso hípico. 
E l infante don Garlos y su hijo el i n í an -
te don Ra ulero, que h a b í a n ido con objeto 
de tomar parte en las regatas, se ret i raron 
al pobo tiempo de comenzar aqué l l a s , con 
jbjeto de presenciar las pruebas del con 
curso ihlpico que se celebraba en el Sar-
dinero. 
A este acto as is t ió t a m b i é n la infanta 
duñá Luisa, y no se re t i raron de los Gam-
pos de Spon, donde aqué l se celebraba, 
nasta que no se termino la aprueba, a pe-
sar del l íuerte aguacero que caía. 
t a m b i é n estaca en la t r ibuna ocupada 
por Sus Altezas, el gobernador mi l i t a r , 
señor vizconde de Uzqueta, y algunos je 
les y oftoiales del ejército. 
A Palacio. 
Aunque se a s e g u r ó que los Reyes asisti-
r í a n a presenciar el concurso h íp ico , Sus 
Majestades, cuando terminaron las rega-
las, se ret i raron al Palacio de la Magda-
lena, a causa de la inerte llmviia que caía 
y por 'haberse mojado algo durante el fes 
tejo náu t i co . 
Para hoy. 
Hoy, por la m a ñ a n a , s u b i r á a Palacio, 
a saludar a los Reyes, el cardenal arzo-
bispo de Sevilla, m o n s e ñ o r Almaraz. 
T a m b i é n e s t án citados para ser recibi-
dos en audiencia real los diputados y se-
nadores de la provincia, que i r á n a Palacio 
11 c o m p a ñ í a de una Gomisdón de pesca-
dores, con objeto de t ra tar con el Rey 
del asunto relacionado con el abasteci-
miento de ca rbón a las p e q u e ñ a s embarca 
uiones pesqueras. 
iPor ul t imo, es tá anunciada t a m b i é n la 
visita al Monarca de nuestro valientísámo 
y riotablé aviador don Salvador Hebilla, 
que i rá a c o m p a ñ a d o del Gobernador c iv i l , 
señor l iu l lón y Garc ía Prieto, para entre 
¿ a r al Rey los mensajes que trae de la ca-
pital catalana. 
E l viaje del Rey. 
A pesar de que se h a b í a anunciado que 
hoy emprender í a - el Rey su v'aje a San 
Seoastian, la noticia no se h a conJ i rmádo, 
La eyendose que, de hacerlo, no s e r á hasta 
pasados unos d í a s . 
Hoy probablemente a s i s t i r á n los Reyes 
a la segunda prueba del concurso hípico 
que se ce leb ra rá en el Sardmero. 
E l viaje de la princesa de 
Battenberg. 
(lomo ya hemos anunciado, se sabe ofi-
cialnieuie que la princesa d o ñ a Beatriz 
de Battenberg l l e g a r á a Santander en los 
primeros d í a s de Imes entrante, perma-
neciendo a l lado de su h i j a , la Reina do-
ñ a Victor ia , unos cuantos d ías . 
E l viaje lo h a r á la princesa por m a r 
hasta Biar r i t z y desde este punto a San-
tander v i a j a r á de riguroso incógni to . 
Durante l a estancia de 'la princesa en 
nuestra ciudad nos v i s i t a r á t a m b i é n , se-
guramente, la infanta d o ñ a Isabel, que 
p a s a r á unos cuantos d í a s en l a Magda-
lena. 
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LAS INUNDACIONES 
..«1 i r a l l f -r>omdo. 
?ero . v sn0,.1'1180 por las P'ayas del Sar-
S^^ t io í ' ^ f11 '05 -^ por a(íuellos her-¡l,,a|ía v r ^ . a c n " l d a eon muestras de . UM U,.-' "-speto nuc d.,!,-, ,,1 ,.,M-J; 
Un pueblo en peligro. 
» 
PUR TELEFONO 
M A D R I D , 16.—Telegraf ían de Huesca 
que el alcalde de Ganiranc ha comunica-
do a l gobernador que, a causa de las 
-rundes l luvias se l i a desbordado el pan-
tano de Aguare, destrozando el puente 
de la carreiera a Francia . 
Anuncia el alcaide que el pueblo se 
halla en inminente peligro de suf r i r una 
i n u n d a c i ó n y que los d a ñ o s causados son 
m u y grandes. 
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Concurso h í p i c o . 
E s t á visto que en Santander la l luvia 
se ha propuesw echar a perder todos los 
espectáculos , o, por lo menos, deslucirlos 
no poco. 
La pr imera prueba del concurso hípico 
que se celebró ayer en los Garapos de Sport 
del Sardinero pudo resultar muy lucida, 
v fué una'verdadera lás t ima . Si a pesar de 
ia l luvia se 'vieron todas las t r ibunas He 
ñas de seño ra s y señor i t a s , que luc ían ele 
games «toiíetes», excusado es decir lo 
orilllante que hubiera resultado la fiesta 
0011 m í a espléndida tarde de sol, como era 
de esperar en un d ía de agosto. 
Hasta los infantes don Garios y doña 
Luisa asistieron a la fiesta, á pesar de la 
iluivia, y estuvieron en la t r ibuna presen 
ciando* el concurso. 
Üomenzó és te por la prueba « I n a u g u r a -
oiom., para la que estaban á n s e n p t o s 32 
caballos, y en la que tomaron parte oficia 
les de las armas generales y «gent lemen» . 
Los premios de esta prueba ifueron ga 
nados: el pr imero, del excelent ís imo Ayun 
tamiento y 300 pesetas, por el caballo, nu-
mero 11, «Gotorra», montado por su due 
ño, don Pedro G. de Goyoaga, • 
Kl segundo, 200 pesetas, por el n ú m e r o 
19, «Gaya», propiedad del s eño r duque de 
la Victor ia y montado por don Geledonio 
Febrel. 
i : i tercero, 100 pesetas, por el numero 
Vendeen», propiedad del s eño r duque 
de A n d r í a y montado por don José A. de 
Hohórquez. , 
El cuarto, 50 pesetas, por el munero Ib, 
« G u r i p o * montado por don Eprfanio So-
moza ; y • , . 
El quinto, 50 pesetas, por el numero 1, 
«Gapadillo», de don Felipe Gómez Aoebo, 
montado por su d u e ñ o . , ' 1 j 
L a prueba, t i t u l ada « P r i n c i p e de Astu-
r ias», para oficiales y «gent lemen», fué 
ganada: . ' 
E l p r imer premio, consistente en una 
Copa del Real Glub de Regatas y 750 pe-
setas, por el caballo «Vendeen», del du-
que de A n d r í a , montado por don José A. 
de Bohórquez . 
Secundo, 400 pesetas, por el caballo 
ul-liade I I I» , de don Pedro Plandoli t , 
montado por don Pedro G. Goyoaga 
Tercero, 200 pesetas, po r el caballo «Ve 
ñero», del Estado, montado por don Epi-
fanio Somoza. 
•Cuarto, cien pesetas, por el caballo 
«Raíles», ' de don José A. de Bohórquez , 
montado por el mismo. 
Y quinto, 50 pesetas, por el caballo «Vi-
xen», de don Geledonio Febrel, montado 
por el mismo. 
Dos jinetes se cayeron de sus respecti-
vas cabalgaduras, s in consecuencias la-
mentables, por fortuna. 
E l Jurado estaba presidido por el co-
^ HeiL roP t0 ?or todo el público. 
de l A f 0 5 0 a Palacio momentos 
ias doGe de la m a ñ a n a . 
Ca lde rón , Golomer, Estrada, Fontecha y 
Ortiz M o n t a l b á n . 
De cronometrador actuaba el c a p i t á n 
de ingenieros don José M a r í a Samaniego. 
E l concurso ha estado admirablemente 
organizado por la Real Sociedad Hípica 
M o n t a ñ e s a , a pesar de ser la pr imera vez 
que celebra estas fiestas, por lo que mere-
ce calurosos aplausos. 
M a ñ a n a t e n d r á n lugar las pruebas 
«Nacional» , «Honor» y «Sani tander , y se 
gurame.nte se v e r á n m u y concurridas. 
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NUESTRA FIESTA Y E L TIEMPO 
La verbena, aplazada. 
Ultimados ya todos los detalles de. la 
verbena, vino ayer el t iempo a aguar 
nuestras ilusiones. ¿Qué hacemos? ¿Da-
mos la fiesta? ¿La aplazamos? L a Comí 
s ión organizadora se pasó toda la tarde 
mirando a 'los cielos llorones. Pero como 
no t e n í a a mano u n telescopio, y aunque 
lo hubiera tenido, hubiese sido igua l , por 
que no son su fuerte las cuestiones as-
t r o n ó m i c a s , d e s p u é s de mucho cavilar, 
decidió aplazar el festejo por cuarenta y 
ocho horas. 
Una verbena necesita, de una noche es-
plénd ida . ¿La h a r á hoy? A la hora que 
escribimos estas l í n e a s es un poco aven-
turado asegurarlo. Los «s ín tomas» son de 
lo m á s alarmante. Y como a nosotros no 
nos gusta que nadie nos a g ü e las fiestas, 
esperaremos resignadamente a que este 
tiempo pase para entrar nosotros des 
pués . 
L a g r an verbena de la prensa se cele-
b r a r á , pues, «si el tiempo lo permi te» , en 
la noche del s á b a d o , en ¡gua le s condicio-
nes que las anunciadas. 
Todo es cues t ión de esperar un poco. 
* » • 
Con motivo de suspenderse la verbena 
de la prensa, se ve r i f i ca rán en ias dos 
secciones de hov, las' despedidas de Emi-
l ia Rracamonte" la Bi lba in i ta y los esiíu-
pendos excén t r icos Da vino et Pitrts. 
A las siete y media y a las diez y mtf-
dia. 
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l >e T$ a i* c e 1 o 11 a. 
POR TELEFONO 
Reunión de la Junta de Subsistencias.— 
Los desertores franceses .—Riña de gi-
tanos.—¿Otro buque español hundido? 
L a tripulación del «Pagasarri)).—El di-
rector de Agricultura. 
BARCELONA, 16.—Esta m a ñ a n a se ha 
reunido la Junta de Subsistencias, para 
estudiar los informes emitidos por la Cá-
mara de Agr icu l tu ra , acerca de la fija 
eión del precio de la pacata. 
La. Junta ha facilitado una nota oficio-
sa, en la que dice que p r o c u r a r á a rmoni-
zar los intereses de todos. 
iSegún «Le Te leg raphe» , diar io que se 
publica en Toulouse los Gobiernos es 
paño l y f rancés han llegado a un acuer-
do, respecto de la entrega de los deserto 
res franceses establecidos en E s p a ñ a , en 
la frontera de ia vecina Repúb l i ca . 
Cerca de Santa Eugenia sostuvieron 
una colisión dos bandas de gitanos, cam-
b i á n d o s e entre ellos gran n ú m e r o de dis 
paros. 
Uno de los gitanos resu l tó herido de 
gravedad. 
L a Po l i c í a p r ac t i có detenciones. 
E l c a p i t á n del vapor b i lba íno « P a g a -
sa r r i» ha recibido una carta, firmada por 
el comandante de u n submarino a l e m á n , 
en la que le dice que un vapor español , 
que con contrabando de guerra se d i r i 
g í a a Génova , ha sido torpedeado y hun-
dido. 
Hoy han salido pa ra Bilbao los t r ipu -
lantes del « P a s a g a r r i » . 
Ha regresado de su excurs ión por la 
provincia el director de Agr icu l tu ra , se 
ñ o r D'Angelo, e l cual visi tó al goberna-
dor. 
M a ñ a n a i r á el s e ñ o r D'Angelo á Tar ra 
gona v Reus v iuBgo m a r c h a r á a Ma-
dr id . 
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S a l ó n P r a d e r a -
«Eche usted señoras». 
El ingenio tan estupendo de nuestros 
autorazos d r a m á t i c o s es cosa que debe 
tenernos compleitamente asombrados a los 
españo les . 
D ígan lo s i no los s e ñ o r e s F a ñ o s a , G. deJ 
Castillo, Quislant y Radia, que s in duda 
en nn momento de buen humor, se re-
unieron para legar a la posteridad una 
obra k m maravil losa como la pe l ícu la 
cómicod í r i ca -ba i l ab le , t i tu lada «Eche us 
ted s eño ra s» , que e s t r e n ó anoche en el 
Sa lón Pradera la c o m p a ñ í a del teatro 
Cómico, de Madr id . 
En un momento de buen h u m o r he di-
cho que debió escribirse esta obra, y es 
cierto, porque parece escrita para hacer 
pasar a l púb l ico una hora, viendo desfi-
lar , ante sus ojos, las cosas m á s extrema-
damente estupendas que ha podido conce-
b i r la mente humana, y d e s p u é s de caer 
el t e lón por tercera vez, se levanta uno 
de la butaca repitiendo la frase célebre: 
((¡Y a q u í no ha pasado nada !» 
Pero no es esto lo peor, sino la duda 
verdaderamente hor r ib le en que queda 
uno a l pensar s i es que s e r á el ingenio 
de los autores tan sut i l que no haya acer-
tado a desc i f ra r íe nuestra m á s que me-
diana inteligencia. 
Y es que, realmente, se necesita una 
inteligencia p r iv i leg iada para entender 
ta l g a l i m a t í a s , en el que aparecen mez-
clados chulas, francesas, circasianas, sal-
vajes, empresarios de teatros, negros, i n -
glesas, alemanas, rusas, vividores, mor-
mones, ¿qué se yo cuantas cesas m á s ? 
Y, a pesar de todo, al ver la obra se 
comprende el éxito que pudiera alcan-
zar en Madr id , merced a las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s Agu i l a (M.) , Carreras (P.), Mo-
l ina , R o m á n , Borda, Franco, de cuantas 
tomaron parte en l a r e p r e s e n t a c i ó n , y a 
la pericia del s e ñ o r Castro; los cuales re-
cogieron los aplausos que se escucharon 
a l bajar el te lón. 
D e s p u é s se puso en escena el precioso 
sa íne t e , « Is id r ín o las cuarenta y nueve 
prov inc ias» , escrito por los hermanos 
Quintero, para Ja s e ñ o r i t a Prado, en el 
que hace la s i m p á t i c a actr iz una verda-
dera c r e a c i ó n del t ipo del protagonista. 
Y, por ú l t i m o , en «La real g a n a » , que 
ya era conocida del públ ico de esta ciu-
dad, nos hicieron pasar un rato delicio-
s í s imo la s e ñ o r i t a Prado y el s e ñ o r Chi-
cote. 
M . N . 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
natura l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Animación. 
iSAN SEBASTIAN, 16.—Hoy se nota 
t a m b i é n gran a n i m a e i ó n , c^po todos los 
d í a s pasados. 
Aunque el horizonte se presentaba nu-
blado, las calles e s t á n abarrotadas de fo-
mandante don Felipe Gómez Acebo, ac-! rasteros. 
tuando de secretario el oficial de la Es- Banquete aplazado, 
colta Real, s e ñ o r P a r a l l é . j H a sido aplazado, a causa de la enfer-
Era jefe de comisarios don R a m ó n de medad del conde, el banquete que los d i -4dia , que e s t á a l frente de la c o n s t r u c c i ó n d í a no hubo ataques de in fan te r í a . 
presidente numerosos amigos po l í t i cos 
que se interesaban por su salud. 
'Los s e ñ o r e s Jimeno y López Muñoz han 
visitado a Romanones. 
L a enfermedad del conde. 
E l presidente del Consejo, que e s t á en 
cama, ha encargado a su secretario que 
conferencie con el min is t ro de la Gober-
nac ión . 
Este le h a comunicado que no ocurre 
novedad en n i n g u n a provincia . 
E n Palacio. 
Esta m a ñ a n a han cumplimentado .a la 
Reina madre, en Mi ramar , el minis t ro de 
Estado y los embajadores de I t a l i a y Ho-
landa. 
iLuego h a n conferenciado los s e ñ o r e s 
Jimeno y López Muñoz acerca de asuntos 
de Por tugal . 
Banquete a Guerrita. 
E l ex diestro Guerr i ta s e r á obsequiado 
con un banquete por los numerosos afi-
cionados m a d r i l e ñ o s que se encueritran 
a q u í pasando el verano. 
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Ecos de sociedad. 
—Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo, el secretario del 
Comité central del par t ido mauris ta , don 
José F e r n á n d e z Redondas, que en com-
p a ñ í a de su dis t inguida s e ñ o r a se propo 
ne pasar unos d í a s entre nosotros. 
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R E G A T A S 
iPara terminar las regatas de balandros 
de la actual temporada, se p resen tó ayer 
una tarde de verdadera prueba. Calmas, 
vientos de todos los cuadrantes, chubascos 
frecuentes y copiosos y , en fin, cuanto de 
desagradable y molesto pueden ofrecer los 
elementos a los aficionados a este deporte. 
Pero n i a Sus Majestades los Reyes n i 
a cuantos itoman parte en estas fiestas les 
preocupan horizontes achubascados, n i 
vientos duros, n i calmas, n i nada abso-
lutamente. 
Y buena prueba de ello es que Su Ma-
jestad la Reúna embarcó en el «Tonino», a 
pesar de que la tarde no p rome t í a , como 
antes digo, m á s que molestias, y Su Ma-
jes tad ei Rey hizo lo propio en el «Gd-
Valda V». 
Con Noroeste fueron saliendo los yates 
de - las distiintas series, llevando el ala por 
babor; pero 110 tardaron eu a r r i a r l a por. 
haber rolado el viento m á s a l Norte. 
Después, un chubasco de primera, y en 
a segunda vuelta y con m i tremendo cal-
mazo se reunieron todos los balandros en 
a boya de Mai i año , mientras que el «Alai» 
se hallaba en la del Sur, m u y .distanciado. 
Por fin volvió el viento, y en tanto que el 
«Alai» se acercaba a los d e m á s yate¿>, el 
«Tonino» avanzaba en cabeza, seguido igor 
toda la escuadrilla, que í o r m a b a una es 
oolta de honor al yate que mandaba nues-
t r a Soberana, y que cor tó el pr imero la 
enfilación de llegada. 
Los premios fueron adjudicados en la 
sigudente fo rma: • 
Serie de diez metros.—Primer premio, 
«Tonino», de Su Majestad el Rey, t r ipu-
ado por Su Majestad la Reina, duquesa 
de San toña y el seño r Ante lo ; segundo, 
« S o g a l i n d a VI», del s e ñ o r conde de Zu-
b i r i a , de Bilbao. 
Serie de ooho metros.—Primer prearnio, 
«Meck-Toub», de Su Majestad el Rey; se-
gundo, «Alai», de don J. T. de Gandarias, 
de Bilbao, y tercero/ «Si lda I I» , de don 
Angel F . Pé rez . 
Serie de siete metros.—Primer premio, 
«Gi ra lda V», de Su Majestad el Rey, t r i -
pulado por su egregio propietario y la du-
quesa de la Vic to r i a ; segundo, «Nar r i a» , 
de los señores G h á v a r r i y Arana, de B i l -
bao, y tercero, « S a n t a n d e r » , de don Vic-
toriano L . Dór iga . 
Serie de seis metros.—Primer premio, 
«Gerineldo», de don Luis de Bayo, de B i l 
bao; segundo, «Vanda» , de los señores 
Lo r ing Velasoo y F e r n á n d e z , de Gijón, y-
tercero, « F a r r u c a » , de los señores Ga l ín 
dez, de Bilbao. 
Monot ipos .—Ganó oinco puntos el «Mos 
quito», de don Miguel López D ó r i g a ; cua-
tro, el « M a r n a y » , de don Agus t ín Huádo 
b ro j tres, el ((Bambino», del señor conde 
de la Maza; dos, el «Gántabro», del Real 
Glub de Regatas de Sanvander, y uno, el 
«Ghiqui», de don M . Araluce. 
FLY. 
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Tiro <le piclióíi. 
Con motivo de la t irada de pichón a r t i -
ficial (platillo) que se ce l eb ra r á en la veci-
na ciudad de Torrelavega el día 26, estos 
d ías se e s t á n haciendo en el campo de la 
Sociedad de Cazadores grandes tiradas de 
entrenamiento por los equipo? de esta 
ciudad, que se propone asistir a las t i -
radas. 
A d e m á s , la represen tac ión del T i ro Na 
cional en Santander ha regalado una es 
copeta para la t i rada p a r a ' s e ñ o r i t a s , que 
se c e l e b r a r á t a m b i é n en Torrelavega. 
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DEL SARDINERO 
L a fiesta grande. 
Ayer, festividad de San Roque, fué e! 
d ía grande para el Sardinero, siendo una 
verdadera ' lás t ima q u é la l luv ia impert i-
nente desluciese la a l e g r í a de la fiesta 
t radicional . 
Por la m a ñ a n a se celebró en la capilla 
de. San Roque una solemne función re l i -
giosa y el bonito templo vióse completa 
mente lleno de públ ico de Santander y 
de la colonia veraniega. 
A las once de la m a ñ a n a se c a n t ó una 
solemne misa, estando a cargo de la or-
questa del Gran Casino 'la parte musical. 
E l elocuente orador sagrado. Padre A u -
gusto, de los carmelitas, p o n u n c i ó una 
e locuen t í s ima o rac ión , haciendo el pane-
gí r ico del Santo, cuya fiesta se celebra-
ba, y el n u m e r o s í s i m o públ ico a l a b ó m u -
cho la faci l idad de palabra y belleza de 
los t é r m i n o s empleados por el Padre A u 
gusto en su orac ión . 
iPor la tarde, a pesar de lo aturbonado 
del cielo, mucha gente se decidió a da r 
unas vueltas por aquel hermoso sitio, y 
tanto l£m playas, como el Gasino y los 
paseos se vieron m u y animados, hasta 
que por causa de lo insistente de la l l uv i a 
los «romeros» se vieron obligados a re-
gresar a sus bases, sin haber podido dis 
f rutar las delicias de una merienda cam 
pestre. 
Las ferias, instaladas en la Gañ ía , es-
tuvieron m u y visitadas. 
La sección de fuegos artificiales, como 
decimos en otro lugar de este n ú m e r o , 
tuvo que ser suspendida por efecto del 
agua. 
Compra de terrenos. 
S e g ú n nos hemos informado, ha ad-
qui r ido terrenos en el Sardinero el mar-
q u é s de Mercadal, que tiene en proyecto 
construir un hotel ¿londe pasar el verano 
con su famil ia . 
del Hotel Real, tiene en proyecto obse-
quiar , con un champagne de honor, a 
Sus Majestades Jos Reyes don Al íonsu y 
d o ñ a Victor ia , en uno de los salones re-
cién c o n s t i u í u o s en dicho palacio. 
¡ P a r a l levar a efecto t a l inv i t ac ión e s i á 
terminando de ar reg la r unas habitacio-
nes el mencionado s e ñ o r Lisundia , y el 
acto se ver i f icará uno de estos d í a s . 
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TOROS EN BADAJOZ 
Grave cogida de Flores. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , Ib .—Telegraf ían de Badajoz 
que con gran a n i m a c i ó n se h a verificado 
ia anunciada corrida. 
E n el primero, Vázquez realizó una fae-
na de muleta m u y reposada y valiente, 
para después cobrar una estocada algo 
a t r a v e s a d ü l a . (Palmas.) 
En el segundo hizo Flores un faena ador-
n a d í s i m a y a g a r r ó media estocada supe-
rior, que le valió la oreja, del bicho. 
Vázquez en el tercero se lució t a m b i é n 
con l a muleta, dando pases de rodil las y 
otros adornos, que fueron m u y aplaudi-
dos. 
Dió un pinchazo bueno y luego media 
estucada en io alto. (Ovación.) 
E n el cuarto cogió Flores las banderillas 
y p r e n d i ó un par mmy bueno; pero al salir 
del embroque, el toro le t i ró un hachazo y 
le p rend ió por la iuigle derecha. 
En brazos de los monos pasó a la enfer-
m e r í a el espada valenciano, mientras Váz-
quez muleteaba al toro y , después de una 
laena breve, atizaba una estocada sober-
bia. (Ovación y oreja.) 
E l quinto lo m a t ó t a m n i é n Vázquez de 
una estocada corta, que nizo innecesaria 
la pun t i l l a y que le 'valió otra ore ja ; y , por 
ú l t imo, en el sexto, de spués de una gran 
faena de muleta, en t ró Vázquez a volapié 
y cobró una estocada en todo lo alto, que 
hizo poivo a l t e r o . (Ovación y oreja.) 
Flores sufre una herida de ooho centí-
metros de ex tens ión en l a ingle dere-
cha, quedando a l descubierto la femo-
ral . Grave. 
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UN BANQUETE 
Varios s e ñ o r e s de los que componen la 
Junta de la Asociac ión de Caridad, obse: 
quiaron ayer, con u n banquete, en la te-
rraza del Casino del Sardinero, a los fa-
mosos matadores de toros Vicente Pastor 
y Rafael Gómez (Gallo). La inv i t ac ión no 
pudo hacerse extensiva a Cocherito, por 
haberse éste ausentado de Santander, en 
el expreso de las diez y diez de la ma-
ñ a n a . 
E l mot ivo de la í n t i m a comida fué, como 
pueden suponerse nuestros lectores, en 
gra t i tud a ambos afamados lidiadores por 
su buen comportamiento en l a plaza san-
tanderina. 
En el banquete, tanto Vicente como Ra-
fael, tuvieron palabras c a r i ñ o s a s para 
esta ciudad, que les ha demostrado su 
s i m p a t í a con sendas y prolongadas ova-
ciones. 
E l Gallo p r o m e t i ó venir unos cuantos 
d í a s antes de la corr ida del 30, para pa-
sarlos entre sus buenos amigos. 
Vicente Pastor p e r m a n e c e r á a q u í hasta 
ei jabado, en que m a r c h a r á a Bilbao, 
donde, en u n i ó n del Gallo, Cocherito y 
Josel i ío t o m a r á parte en las corridas de 
la feria. 
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I>el IVIriiiieipio. 
Sesión suspendida. 
Por no reunirse ayer suficiente n ú m e r o 
de concejales,.tuvo que ser suspendida la 
ses ión , que d e b í a haber celebrado nues-
tro Ayuntamiento . 
'La subsidiaria se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
viernes. 
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POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
« D u r a n t e todo l a noche, la s i t u a c i ó n 
no ha variado en el conjunto, del frente. 
E n Champagne, en los alrededores de 
Tahure, y en la Argona, cerca de l i a r a 
zée, hemos dispersado pat rul las alema-
nas. 
En Verdun el bombardeo ha seguido 
bastante vivo en la reg ión de Thiaunioht-
F leury y Vaux-Chapitre. 
En la noche del 15 al 16,'algunos avio-
nes alemanes a r ro ja ron bombas sobre 
Be'lfort, s in causar n inguna víct ima.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel genera' del ejército 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Ejérci to del archiduque Garlos.—En la 
Bukovina , en l a r eg ión de Mat ik , conti-
nuaron nuestras tropas su ataque, apode-
•ándose de algunas posiciones fuertemen-
te defendidas. 
Hicimos 600 prisioneros y cogimos cin-
co ametralladoras. 
Nuestros contingentes, situados a l Sur 
de Tar ta row, fueron atacados pop tropas 
rusas, n u m é r i c a m e n t e superiores; pero 
todas las posiciones fueron conservadas. 
E jé rc i to del general Koewes.—Han sido 
rechazados varios ataques de los rusos. 
En Hortzianko, a l Oeste de Monaste-
ryzka, los rusos atacaron con violencia, 
siendo rechazados todos sus asaltos. 
A l Sudoeste de Kozow fueron igualmen-
te rechazados. 
Nuestras tropas contraatacaron, despo-
jando a los rusos de algunas de sus posi-
ciones. 
' A l Sur de Slorzow, los rusos, a pesar 
de los grandes sacrificios que hicieron, no 
pudieron penetrar en n i n g ú n punto de 
nuestras l íneas . 
E jé rc i to del general Hindenburg.—En 
el -frente del general Bothmer, el enemi-
go fué rechazado con grandes p é r d i d a s . 
E n W o l h y n i a no ha habido cambio en 
la s i t u a c i ó n . 
Frente i tal iano.—Los i tal ianos h a n con-
tinuado sus ataques en la r eg ión de Sal-
vano, a s í como a l Este de las a l tu ras de 
Gori tz iamy, a l Sur de Wispach, con gran-
des masas. 
Han sido rechazados esos combates a 
a bayoneta. 
Todas las posiciones han quedado en 
nuestras manos. Los i tal ianos sufrieron 
elevadas p é r d i d a s . 
H a y que mencionar el heroico valor de 
un regimiento de i n f a n t e r í a de la m i l i -
c ia del Este de Galitzia y de Dalmacia, 
a s í como del tercer regimiento de la i n -
f a n t e r í a de «howed». 
Frente de los Balkanes.—No ha cam-
biado la s i tuac ión .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 17. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Durante la tarde Aéimismo, s e g ú n parece, ha adqui-
rido t a m b i é n terrenos, en aquel hermoso deayer hubo considerable act ividad en el 
eitio, la s e ñ o r a viuda de Canalejas, que ; frente, a l Sudeste de Arraentieres a A r -
piensa igualmente pasar a q u í toda la es-; tois. 
t ac ión estival. | En la reg ión de-Pozieres, los ingleses 
E l Hotel Real, cont inuaron sus infructuosos ataques du-
E l contratista b i lba íno , s e ñ o r Lisun- rante toda la m a ñ a n a . Durante todo el 
A l Norte de Ovillers, los ifranceses ata-
caron durante la noche. 
E n la regáón de! Aisne, en Molins-sous-
Vents, act ividad de ambas a r t i l l e r í a s en 
conexión , con un infructuoc-» ataque con 
grandes efectivos franceses. 
A l Este de Reims rechazamos un aia-
qua f rancés . 
Frente oriental.—Desde el m a r hasta el 
Sur del D n i é s t e r hubo mucha act ividad. 
E n este sector, l a legión polonesa de 
exploradores a t a c ó el pueblo de Hullewcz. 
Patrul las alemanas penetraron en un 
frente de avanzadas rusas en l a r e g i ó n 
de Kiche l in , haciendo prisioneros a un 
oficial y 163 soldados. 
E n los C á r p a t o s nuestras tropas se apo-
deraron de las aldeas de Staran y W i p c k i -
na, a l Norte de Kapul . 
Frente de los Balkanes.—Al Sur del la-
en Doiran rechazaron nuestras tropas va-
rios intentos de ataque de las fuerzas 
f rancesas .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Al Norte del Somme, d e s p u é s de una 
intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , al atar-
decer, emprendimos u n a a c c i ó n ofensi-
va, que nos va l ió dar un gran impulso. 
A i Norte de Ma'urepatz, en u n i ó n de las 
tropas b r i t á n i c a s tomamos, a La bayone-
ta, una l ínea de tr incheras enemigas en 
u n frente de 1.500 metros, en las cerca-
n í a s de i a carretera de Guil lemont a Mau-
repatz. 
A l Sur de este pueblo, en u n frente de 
dos k i l ó m e t r o s y una profundidad de 
300 a 500 metros, tomamos das posiciones 
enemigas, situadas a l Este de la carrete-
ra de Maureptz a Glery. 
Los franceses t a m b i é n ocuparon, por 
su i n f a n t e r í a , d e s p u é s de combates vio-
lentos, pa i te del pueblo. 
Estas dos operaciones, r á p i d a m e n t e eje-
'atadas, nos han dado cierto n ú m e r o de 
prisioneros, que t o d a v í a no hemos podi-
do determinar. 
A l Sur del Somme, a l a misma hora, 
atacamos y nos apoderamos, en un em-
puje, de u n a l í n e a de trincheras podero-
samente organizadas, a lo largo de un 
frente de 200 metros, a l Sur de Bellois-en-
Saint Terre, haciendo 60 prisioneros. 
C a ñ o n e o intenso en el resto del frente.» 
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Una mujer muerta. 
A las cuatro de l a 'tarde de ayer, un 
a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de M a d r i d , que 
pasaba por la carretera del Muelle, a l lle-
gar cerca del embarcadero, a consecuen-
cia de haber patinado las ruedas poste-
riores, d ió u n golpe con. una de las ale-
tas traseras a una muje r l lamada Car-
lota G u t i é r r e z , de sesenta y' cinco a ñ o s , 
conocida por «Carola», de oficio aguado-
ra, que pasaba por a l l í . 
L a mencionada mujer , a consecuencia 
del golpe recibido, cayó a l suelo sin sen-
tido, siendo recogida inmediatamente por 
algunas personas, entre ellas un agente 
de la Po l i c í a gubernativa, y fué traslada-
da en el mismo veh í cu lo a la Casa de 
Socorro, donde f u á ' a s i s t i d a por los méd i -
cos s e ñ o r e s Mar t í nez Conde "y Ruano, y el 
practicante s e ñ o r Vega, los cuales apre-
ciaron a la desgraciada mujer l a frac-
tu ra del hombro y c l a v í c u l a izquierdos 
con tus ión , con' hematoma, en l a reg ión 
occipital, con hemorragia por la boca y 
probable f rac tura de la base del c r á n e o , 
siendo su estado m u y grave, por lo que 
se d ió aviso a l a par roquia de San Fran-
cisco, t r a s l a d á n d o s e a la Casa de Soco-
rro un s e ñ o r sacerdote que, dió dió a Car-
lota los auxi l ios de la Rel ig ión . 
iPoco t iempo d e s p u é s se p e r s o n ó tam-
bién, en 'la Casa de Socorro, el Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n del dis t r i to del Oeste, com-
puesto por, el juez s e ñ o r E s t e f a n í a de los 
Reyes y el actuario s e ñ o r Castillo, que 
tomaron d e c l a r a c i ó n a l m e c á n i c o del 
auto que a t r e p e l l ó a la mencionada p iu-
jer y a otras varias personas que presen-
pia t*on el atropello. 
('orno 'la mencionada Carlota se agra-
vaba p ó r momentos, se la t r a s l a d ó en 
una camil la a l hospital de San Rafael, 
donde, a l poco tiempo de haber ingresa-
do, falleció. 
Hoy le s e r á pract icada l a autopsia a l 
c a d á v e r de Carlota Gut ié r rez . 
F E P E R A G I N A B R . « R A U . ^ C u r a a r t r i 
t lwno, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
o«1or d l 8 o l v « n t « del áeide ú r i co . 
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D E A V I A C I O N 
E l «Gallo», vuela. 
Invitado por el no tab i l í s imo aviador don 
Juan Pombo, í u é ayer m a ñ a n a al campo 
de la Albericéa, con objeto de presenciar 
los vuelos de nuestro paisano, Rafael «el 
Gallo». 
Cuando sacó el aparato del hangar, Jua-
nito Pombo invi tó al notable torero a rea-
l izar un ivuelo, aceptando aqué l la invi ta-
ción y , tomando asiento en el sillín, se 
elevó por los aires, efectuando un vuelo de 
unos íjuince minutos, a una regular al-
tura . 
((El Gallo» q u e d ó encantado de su viaje 
aé reo y alabó la pericia de nuestro avia-
dor en e i manejo del aparato. 
Las pruebas oficíales. 
Hoy probablemente c o m e n z a r á n en la 
Albericia las pruebas oficiales del aparato 
mi l i t a r de guerra. 
A la Albericia a c u d i r á la Comisión m i l i -
tar, que Jlegó anteayer de Madr id . 
Hedilla, vuela. 
Esta tarde es muy posible que efectúe al-
g ú n vuelo el notable piloto señor Hedil la. 
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Sección necrológica. 
En plena vida de trabajo, cuando con 
m á s a í á n laboraba para los suyos, a quie-
nes q u e r í a e n t r a ñ a h l e m e n t e , l ab r ándo le s 
un porvenir t ranquilo, en t r egó ayer su 
alma al S e ñ o r el m u y querido amigo don 
Francisco Alvarez Corral, dejando en ei 
mayor desconsuelo a su distinguida fa-
mil ia . 
La muerte de don Francisco Alvarez Co-
r r a l s e r á l lorada por Santander entero, 
donde t e n í a en cada casa un amigo y en 
cada amigo u n hermano, por las ejempla-
res dotes de c a r á c t e r que le adornaban. 
A todos sus familiares, y particularmen-
te a su joven esposa, doña Amparo Bust i -
llo, hijos Francisco, José y Mati lde, y her-
manos don Fernando y don Manuel, acom-
p a ñ a m o s en su gran dolor, de seándo l e s re-
s ignac ión cristiana para sobrellevar tan 
sensible p é r d i d a . 
MERMELADAS TREVIjANO ^ S L 0 ' 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoo. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1." 
O Y JL L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suaursai en el Sardinero: MIRAMAR 
ttrvialo a la tarta y por cubiertas. 
H A B I T A C I O N E S 
R O E B L O O Á N T A B R O 
Cloruradas - sódicas, snlf atado-
cálcico magnesia ñas, frías, muy 
radiactivas: 248,27 voltios hora 
litro. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
¿ Ititud: 853 metros. T I B R E 
Medallas de oro y dipi0lll 
honor en las Exposiciones 
drología, Madrid y Londr 
Elogiadas y prescritas ^ 
más eminentes médicos para 
batir, con éxito seguro, las 
medades del hígado, integt. 
riñón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infanta; 
Bolsas y Mercados 
ROUSA SE M A S R I » 
Día 12 Día 14 
Interior F . 
« E. 
y D . 
» C. 
t B. 
» G y H 
Amortliable 5 por 100 F . 
» E . 
» D . 
> » C . 
» » B . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 





•  ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarlas . . . . . 
» 5 por 100 
Atizas 
Cenfranc . . ~. 


































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
•i por 100 perpetuo In te r ior , serie E, a 
76,30 por 100; pesetas 25.000. 
5 por 100 Amort izabl , series A y B, a 
98,60 por 100; .pesetas 3.000. 
• i por 100 perpetuo Exterior, serie F, a 
s i , 10 por 100; pesetas 24.000. 
s.M-ie E, a 84,20 por 100; pesetas ai.000. 
Ublügacáones del Ayuntamienlo de B i l -
b m , a 88,7^ por 100; pesetas 4000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Cnédito de la Un ión ¡Minera, 10 acdones, 
precedente,a 210 pesetas, y 83 ídem, del 
(lia, a 195 y 200 pesetas. 
l -Vimoar r i l e s del Norte de E s p a ñ a , 100 
iKviunes, precedente, y 95 ídem, del i l la , 
D 360 pesetas. 
Naiviera Sota y Aznar, 5 acciones, prece-
dente, a 4.725 pesetas, y 5 ídem, del d ía , 
a i . 720 pesetas. 
Naviera del Nervtí6n, 15 aecdones, a pe-
setas 1.350. 
Naviera Uniián, precedente, 10 acciones, 
a 1.305 pesetas; y 10 ídem, a 1.400 pesetas, 
fin septiembre, con prnua de 70 pesetas. 
{(k'm, del d ia , 10 acciones, a 1.295 pe-
setas. 
• Naviera Vascongada, iprecedente, 35 ac 
cAoneSj a 750 y 755 pesetas. 
í d e m , del d m , 324 acciones, a 690, 675, 
085, 690, 700, 695, 696. 698, 700 y 705 pese 
tas, .contado, y 65 idean, a 720 y 725 pése-
las, Un septiembre, y 735 pesetas, fin oc-
tubre. 
X,i viera Olazanii, 120 acciones, a 1.200, 
1.205, 1.215, 1.220. 1.222, 1.225 y 1.230 pe-
setas. 
Naviera; C a n t á b r i c a , 10 acciones, a 790 
pesetas. 
•Peñaflor, 30 acciones, a 375 pesetas. 
Unión BÁéctmcá Vizca ína , 20 acciones, a 
025 pesetas. 
Gompañíia Euskalduna, 24 acciones, pre-
cedente, a 905 pesetas. 
B&sconla, ordinarias, 6 acciones, a 515 
pesetas. 
f ioro Felguera, 35 acciones, <i 125 por 
too. 
Ilmión Resinera E s p a ñ o l a , 3 acciones, a 
1:95 pesetas. 
l ' i i ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 5 accio-
nes, a 248 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarrales de) Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, a 68,20 por 100; pesetas 25.000. 
Idem de Madnid a Zaragoza y Alicante, 
serie E, a 87 por 100; pesetas 7.500. 
APtos Hornos, a 89 ipor 100; pesetas 
59.000. 
Bonos Constructora Naval , a 105,50 por 
100: pesetas 52.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, preceden-
te, a 23,73; libras 4.629, v del d í a , a 23,68 
y 23,70; libras 20.433. 
IMancihester pagadero en Londres a 
treinta d í a s vista, a 23,54; lübras 3.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
• Cédu la s del Banco Hipotecario de Espa-
ñ a , 4 por 100, a 97 por 100: pesetas, 4.000. 
Inter ior , 4 por 300, a 77,50 y 77.70 por 
100; ipesetas. 38.000. 
Oblágaciones del ferrocarr i l de Santan-
úcr a iBilbao. emisión de 1902, a 79,25 por 
100; pesetas, 22.000. 
Idem, del Atvuntamiento de Santander, 
5 por 100, a 81,50 por 100; pesetas, 5.000. 
D E G U A R N I Z O 
Federico Arredondo. 
Ayer ee ce lebró con toda solemnidad la 
fiesta de Nuestra S e ñ o r a de Muelera. A n -
tes de la< misa, q'ue celebró el celoso ecó-
nomo de! pueblo, don José Castro, ayu-
dado por los s eño re s e c ó n o m o de L iaño 
y p á r r o c o de Revilla, don J e s ú s Sá inz y 
don Dionisio Navarro, tuvo lugar la t r a -
dicional p roces ión , que se vió m u y concu-
rr ida . 
El s e r m ó n estuvo a cargo del reveren-
do Padre Ra í ae l , euperior de los T r i n i -
tarios de la Bien Aparecida, que CQU pa-
labra elocuente y llena de unc ión religio-
sa, c a n t ó un bermoso h imno al miste-
rio glorioso de la Asunc ión de Nuestra 
Seño ra . 
Un nutr ido coro de n i ñ a s y s e ñ o r i t a e 
de la localidad, organizado por la in fa t i -
gable sor Valentina, y d i r i g ido por ^ l 
reputado profesor y celebrado organista 
de Madr id don Aniceto Soto, c a n t ó de u n 
modo magis t ra l la misa, «sobmsaliendo 
notablemente las hermosas voces de las 
•señoritas Leopolda y El", ira Pardo. 
Merece todo nuestro agradecimiento 
el s e ñ o r Soto, autor m e r i t í s i m o del h im-
no a l Sagrado Corazón , que no d u d ó en 
in t e r rumpi r su descanso veraniego, tanto 
para d i r i g i r el coro de s e ñ o r i t a s , cuanto 
para a c o m p a ñ a r al notable ar t i s ta mon-
t a ñ é s don Federico Arredondo, qoie, de-
seando cont r ibui r a los solemnes cultos 
dedicados a nuestra Excelsa Patrona, 
p res tó a la fiesta su va l ios í s imo concurso. 
E n efecto, su homenaje a Nuestra Se-
ñ o r a de Musiera, deja en nosotros u n re-
cuerdo imborrable: su voz p o t e n t í s i m a , 
que majestuosa tremolaba en la nave del 
templo, voz e sp lénd ida , redonda y sobe-
ranamente emitida en todo momento, lo 
mismo en los graves que en los agudos, 
como en el centro, mat izó con' arte inde-
cible un «Ave Verum», «Oh S a l u t a r i s » y 
«Ave Mar ía» , i n s p i r a d í s i m o s p á r r a f o s de 
m ú s i c a sacra, que subieron hasta el t ro -
no de la Reina del Cielo, entre las n u -
bes del incienso y el fervoroso entusias-
mo de los fieles, que insensiblemente re-
met ían en el fondo de sus corazones aque-
llos h imnos de amor que la Fe y el arte 
exquisito de Arredondo nos hizo "apreciar 
como nunca. 
Durante estos cultos, la iglesia parro-
quia l se vió rebosante de fieles de la lo-
calidad y de Santander, Astillero, Mal la-
ño, Munedas, L i a ñ o y otros pueblos. 
Felicitamos calurosamente a l s e ñ o r ecó-
nomo don José Castro por su infatiga-
ble celo, y no menos a las Hermanas del 
Asilo de San José , y a las s e ñ o r i t a s de 
Pardo, que todos juntos y guiados del 
mismo amor a nuestra Excelsa Madre, 
han sabido organizar tan solemnes c u i - , 
itos; y de un modo m u y especial nos com- J 
placemos en rei terar nuestro a g r a d e c í - , 
miento a don Aniceto Soto y a nuestro 
estimado paisano don Federico Arredon-
do, por el valioso concurso que prestaron 
a la fiesta, y o j a l á que las pr imic ias del 
arte que este ú l t i m o ofrendó ayer con 'tan-
to entusiasmo a la S a n t í s i m a Vi rgen den 
pronto los frutos que promete. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 403,85 
Don Emil io de Alvear y Aguir re . . 1 
Doña Hi la r ia Soto de Alvear 1 
Don José Felipe de Alvear y Soto. 1 
Don Emi l io M a r í a de Alvear \ 
Soto 1 
Doña. Ana M a r í a de Alvear y Soto 1 
Don Carlos M. de Alvear y Soiio,. 1 
D o ñ a Juana López Riancho 0,25 
D o ñ a M a r í a Vasco..... 0,25 
Dloña Angeles iPelayo 0,25 
Doña M a r í a Riego y Linares 0,50 
Doña Mercedes de Riego Solór-
izan o • 0,50 
Doña. Amal ia Cordero 0,50 
Doña Visi tación Cobo 0,50 
D o ñ a Manuela Baroaistegui 0,10 
D o ñ a Josefa Barcaistegui 0,10 
Doña Amalia Ruiiz.. 0,10 
Don Inocencio 'Pérez 0,10 
D o ñ a P r imi t iva Miguel 0,10 
Dion Francisco Diego 0,10 
DOCQ ValCTitín Diego 0,10 
D o ñ a Carmen Miguel 0,10 
D o ñ a Felisa Blanco..... 0,10 
Doña Aqui l ina Alonso 0,10 
D o ñ a Doandtila Alonso '. 0,10 
D o ñ a Concepción Alonso 0,10 
Don Saturnino Arr ió la 0,10 
Don Rafael Ruiz del Portal ' 0,50 
Doña Sofía Diez de Ruiz del Por-
tal 0,50 
Don Manuel Riego y G a b a r r ó n . . . 0,50 
D o ñ a Miagdalena BSéovar 0,10 
Doña. Concepcdón Fignerola 0,10 
Doña Josefa Amezquita.. 0,10 
Don Antóniu ( lómez 0,05 
Don José Gómez 0,05 
Doña Vk-torina Gómez 0,05 
Don Antonio Gómez 0,05 
Doña Herminia Gómez 0,05 
Don Rafael Gómez 0,05 
D o ñ a Cánd ida Gómft?..: 0,05 
Don Félix López Dóraga 1 
Por ima convers ión 1 
Total 118,05 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Conde Wifredo».—Este vopor s a ü u 
de la Habaria el día 14 del corriente diirec-
tam.nte p a í a C o r u ñ a y Santander con 
carga general y pasajeros. 
^Se espera en este ipuerto sobre el d ía 
27. 
Buques entrados.—«Cabo San Sfebas1-
t i án» , de Bilbao, con carga general. 
«•María del Carmen, do Bilbao, con car-
ga «general. 
Buques salidos. - «Cal .o San Sebas t i án» , 
pa ra Barcelona y escaláis, con carga ge-
neral. 
«Cabo Cmllera», para Bilfeáíd con carga 
general. 
«Joaqu ín Pié lago», para Bi lba •, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de N a v e g a t l é n . 
« P e ñ a Angufit ina», en Bilbao. 
<(Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en A y r . 
Compañía MontaAaea-
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Androssan. 
Vaporea de Franoiaeo Careta. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Avilés. 
'«María Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Foz. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a n n e n » , en Santander, 
' . r .an-úi n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Ol ió» . 
«F ranc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia» , en Santander. 
«Rite», en Santander (dique). 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carol ina E. de Pérez», en viaje a Cá-
diz. 
«Emi l ia S i de Pérez», en Nueva York. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Savannach. 
((Adolfo», en viaje a Alicante. 
Partes roelbldOB en la Oomandanela de 
Marina. 
De Madrid.—Son probables algunas tor-
mentas locales por C a t a l u ñ a y Levante. 
De Gi jón .—N. NO.. f. esquito, marejadi-
11a, lacelajado. 
Semáfore . 
ViTilolinas flojitas del segundo al tercer 
cuadrante, marejadrlla del NO., aturbo-
i»ado, neblinoso. 
Mareae. 
Pleamares: A las 5,35 m y 6,12 t. 
Bajamares: A lafi 0,0 m. y 0,12 t . 
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Inspección de vigilancia. 
Un reclamado. 
i l 'o r la Pol ic ía gubernativa ha sido de-
i m i i l d Ramóí i Cánd ido Uniz, de ̂ treinta 
y Iras añof; da edad, reclamado por el 
Jnz i í ado de ins l rucc ión del dis t r i to del 
Este, en causa qüe se le sigue por hurto. 
El dc lmido fué pneslu a dispos ic ión del 
.1 uzgado reclamante. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de reses. 
La Guardia c iv i l del puesto de Los Co-
rrales comunica a l s e ñ o r gobernador c i -
vil que el d í a 14 del actual fué detenido 
por aquella fuerza, y puesto a dispos ic ión 
del Juzgado mun ic ipa l de San Fe'lices de 
Bnelna, el vecino de dicho pueblo Ma-
nuel 0Uevedo, de cincuenta y cinco a ñ o s , 
como autor del hur to de dos novillas y 
dos vacas que t e n í a a su custodia en el 
monte, y^cuyos animales eran propiedad 
de los vecinos José Pelayo, Avél ino Mar-
tínez y Avelino Laguillos." 
Otro robo. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de 
Puente Viesgo ha sido detenido Santiago 
T n m i n a l , de oficio prestidigitador, como 
a m o r del hur to de varias prendas de ves-
t i r a l fondista de .Suances don Acacio 
( in t ié r rez . 
El detenido fué puesto « d i spos i c ión del 
Juzgado munic ipa l de aquella v i l la . 
Un herido. 
Por cues t ión de una deuda pendiente 
entre Miguel Gu t i é r r ez Argumosa, de vein 
tisiete a ñ o s de.edad, y Va len t ín Diego, 
ambos obreros, que t rabajan en la fábri-
ca de Solvay, en Barreda, se fueron a las 
manos el d í a 13 del actual , en un estable-
c i m i e n t o que en ei indicado pueblo po-
'see el i ndus t r i a l Angel Ceballos. 
i De las palabras pasaron a los hechos, 
resultando V a l e n t í n Diego herido en el 
costado izquierdo, de un navajazo que le 
p r o p i n ó su cont rar io Migue l G u t i é r r e z , y 
cuya- 'lesión fué calificada de grave por 
los m é d i c o s que asistieron a l herido. 
E l agresor fué puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Torrelavega. 
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SUCESOS DE AYER 
Intento de suicidio. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer inten-
tó poner fin a é a vida, a r r o j á n d o s e a l 
agua desde la mach ina del fer rocar r i l 
C a n t á b r i c o , Santiago Ramos, de diez y 
ocho a ñ o s , de oficio platero, que vive en 
la calle de San Fcrnamlo, n ú m e r o 38. 
A l apercibirse de la c a í d a varias p e l -
eonas aux i l i a ron a l mencionado joven, 
e c h á n d o l e una cuerda, por la cual pudo 
ser ex t r a ído del agua completamente ile-
so, y sufriendo solamente el r emojón pro-
pio del b a ñ o recibidor 
iEl mencionado Santiago dec l a ró que se 
h a b í a arrojado al agua por cues t i ón de 
sus asuntos aimorosos, que no iban como 
él deseaba... ¡ H a b r á primos! 
Cogida sin consecuencias. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer, a l 
pasar por la Avenida de C a s t a ñ e d a , en 
el Sardinero, e l t r a n v í a n ú m e r o 1 de la 
l í n e a de Miranda , iba en uno de los es-
tribos el cobrador de dicho coche José 
San Emeterio, de ve in t iún a ñ o s de edad, 
y no a p e r c i b i é n d o s e de la presencia de un 
carro de bueyes, a l pasar por jun to a él 
fué a tropezar con el cuerno de uno de 'los 
bueyes que a r ras t raban aqné l veh ícu lo , 
resultando, a consecuencia del golpe, con 
u n a c o n t u s i ó n leve en el costado izquier-
do, de cuya lesión fué asis-tido en la Ca-
sa de Socorro. 
Un choque. 
A l pasar ayer, a las tres de la tarde, 
por el paseo de Menéndez Pelayo, el carro 
de Blas Gago, guiado por éste , que iba 
dentro de citado veh ícu lo , t r o p e z ó con el 
t r a n v í a n ú m e r o 11 de la ' l ínea de M i r a n -
da, resultando el t r a n v í a con un cristal 
de la plataforma delantera hecho a ñ i c o s 
y el carro con algunos desperfectos en un 
lado de la rueda. 
Otro choque. 
A 'las nueve, y media de la m a ñ a n a de 
ayer cbocaron itanibién, en la calle de 
Atarazanas, el t r a n v í a de la Red Santan-
derina, n ú m e r o 3-lJ, con u n carro de ca-
ballo, guiado por Manuel Alemain . 
Del choque resultaron arabos veh ícu los 
con algunos desperfectos, y el caballo 
que arrastraba el carro con algunas he-
ridas. 
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fecciones. Cura dé verdad 
reuma, diabetes, gota etp »» a 
el paquete. Sal Vichy-Etat 







- P e c t o r a l e s 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre Ci 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
De venta en todas las farma6 
D I 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
eemerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
CONVOCATORIA 
Sociedad de panaderos — E l viernes, 18 
del corriente, a las diez de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á j u n t a general de todos los obre-
ros panaderos, sin d i s t inc ión , en el Cen-
tro Obrero. Se ruega que no quede n i u n 
solo obrero que no asista a este l lama-
miento, por itiatanse de un asunto en bien 
de todos.—La Directiva. 
'La mejor so luc ión .alcalina se obtiene 
con la Sal Vichy-Etat, producto natural , 
superior a todos los preparados ar t i f ic ia -
les. Fac i l i t a la d iges t ión y evita 'las in-
F Q t á DEMOSTRADO Y B 
E - b L c l C I D O Q U E L O M A S Í 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR 5 
BROSOS, SON LOS PLATOS Oni , 
R E G A L A R Y REGALARSE PR¿ 
LA A C R E D I T A D A C0NF1TER|11 
MO%, SAN FRANCISCO, 27. 
Música.—Programa de las ubraJ 
e j e c u t a r á la banda del regimientnfl 
lencia, de seis y media de la tardp 
y media de l a noche, en la ;err 
Sardinero: 
Pasodoble, cEl amigo Melqula 
Intermedio Üel segundo acto 
roxa».—Vives . • 
«El carro del Sol», fantat ík- .J 
«Eva», selección.—Lehar: 
«Gall i to chico», pasodoble -Sa 
guel. 
Si, es posible que usted no cenoa, 
el SUMUM de exquisitez y calidad] 
usted, y no lo olvide, «TRES-RIOSi 
o «BRILLANTE», blanco, queenb 
alambradas, irreprochablemente orj 
i «BODEGAS GALLEGAS», de PE| 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
Telefonemas dietenidos, De m 
Aurel iano Fernández . 
•De Vi to r i a : Don Enrique de Difi 
"La Niñera Eleganl 
P U E N T E , NUMERO3 
Unica . Casa en uniformes paral 
Uas, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, ci 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, 
gleaa y e s p a ñ o l a 
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Los espectáculj 
SALON PRADERA.—Compañía I 
Prado-Enrique Chicote. 
Funciones para hoyi 
A las siete de la tarde (doble)̂  
C a ñ a m ó n » (estreno). 
A las diez y media de la noctie( 
—«Miss Cañamón» . 
A la t e rminac ión del espectacnl̂  
t r a n v í a s para eQ Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.-Secioiie 
de las seis y media de la tarde. 
Gran estreno de la notable pera 
2.000 metros, cuatro parte?, HUI'̂  
con t ra f igura» . n 
•Preferencia, 0,25; general, ma 
•En estos precios está comprsi 
25 por 100 de los impnestoe. I 
v v ^ A ^ ^ ^ A ^ v v v v v v t v v v v v x v v v v v v v " 1 J 1 
Se necesi 
jai-dinero, soltero o vnulo, para 
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LA HISPANO-SUIZAl 
i e H . T?. é 
i >| SJJO tí. í*. (̂ LUonao XIII), T>i&x y «ei» válvula». ® 
I 
# PraanpujusMtosis I f c f u « » l l « > , n t i m b r o S d O ^ - ^ a n t a í i d ^ r £ 
Temas de fflolinar de Carranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
N O T A — E l doctor Compaired establece dorante la temporada consulta de otorlnolarlngologla 
S ^ . ^ T l t , JE 111 
Es tal la colección de cortea de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont rará donde elegir en 
Puerta la fierra y Juan d© Herrera 
Restaorant E l CantáMce Banco de Santander. 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Las canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la p r imera a p l i c a c i ó n de la T in -
t u r a Nogalia, a base de extracto de corte-
zas de nuez. Maravilloeo resultado e i n -
ofensivo en absoluto. Certificado de aná -
lisis: 
Qa.wsm 
d* P E D R O GOMEZ FERMAM9IEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a . i 
carta y por cubiertoe. Servicio especia! 
para banqneteB, boda-B y lancha. Precio» 
moderados. Habitación»»». 
Plato dél d í a : Solomillo mechado a La 
Jardinera. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
BU gabinete, de do» a cinco.—Velaeco. nú-
mero 11, l . '—Teléfono 413. 
V. U R S I N A CMSQ) 
Profesor de nuu*]*.—f.«t t av1*or: V « l « a - ' 
im. 11 i • -^Taláf íM»» i l » « 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento in t e ré s 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
IfígráflcoB. 
N ^ o o i a c i ^ o de letras, descuentos, préa-
tamoetamoe, cnentae de créd i tos , acepta-
í'.onft» 7 demA« one rac lone» d« Banca 
AUTOMOVIL 
Se vende u n «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con c a r r o s e r í a landolet. 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAINA 
LA I N Y E C C I O N 
I I f I 
a y i o \w 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
• 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her-
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzani l la de I r landa , famoso prepa-
rado vegetal para á a r a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
r e . — B É L T R A N : San Francisco, 23, San-
tander. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquia^J. 
s e ñ o r a s que h a r á los corsés 
especiales, y de última no 
cios m u y económicos, P"1 1 1 
gastos de local y disponer 
txistencias. Siendo urgente, 
^ e toman m e d i t o a d o ^ l 
loe pueblofl, mediante a w 
6 i , 
Constr ucci 
CARBAJAL, 
p i e i l Brazos y 
Bragueros y toda ̂  ÍÍ̂ ÍÍW 
ra la corrección ^ ^ ts í"' 
pino-dorsales y f ^ ' ^ loe' 
humano, se construyen en 
G a r c í a (óptico.) i T . ^ 0 B ^ l m 
Gran surtido en ^ U t i s t ^ J u , 
ratos y íorniturafi P a / a f f S ó í ^ | V | 
a n í e a l o i fotogrtíM»8. S1 I 
<f cltarlnsfl-
. * * * f B A ^ ^ 











G m n surt ido de aparatos, p laca i , pape-
lee, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos loe pueblos de Es-
p a ñ a . 
Lo* pedido* se sirven «n «1 t r M t l f UÍM 
« i»f t lkiT «d M e a r l o . 
Sar te la l , aásaers 1. 1.* 
El de mejor confort. 
Servicio esmeradísimo P ^ 
quetes. ew-
terraza ^ 
Sucursal en la ̂  ^ 
Pla to del día: 0 ^ 
manda. 
SE VENDE T K ' ^ * ' 




di Fotografía y perfumería: 
. Gran surtido en productos, placas, papeles. P í a l o s , ^ ^ ¡ ¿ n 
de acceeóriofl para la Fotografié . Cámara obscura a ''"^ nacio0^ 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores m-arca-
ras- nriflda- M 
P A P E L E S PINTADOS. Colección m u y completa y vai"1 , 
D O M I C I L I O . .0,afll y w* 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de las Esouei» 
BBHHBBB39I 
-'ende 
. en canti. 
Valle 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
^ ^ v v ^ A W / v v v ^ ^ Ikvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
L A I N Z 
ALMACÉN 0 6 MERCEf^m y PdQüETei^lfl, MUEBLES y MIRAQUdNO 
Oltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máqninas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 




Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A5LAS TRES DE L A T A R D E 
El d í a 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
•dmltlenlo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con firaBiborifio 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat '.n, por la de Tehuantepeo. 
Precio del pataje en tercera anlInarSa: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y E 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in de gastos de de embarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clatfss para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Presto del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS ONCU^NTA. y CINCO de Impuestos. 
Pare Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIf'CO de impuestos. 
o de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
nVE_ " V i l l a v e r d - e 
admitiendo pasajeros de t oera clase (transbordo en Cidls al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , COL. dest ao a 'Montevideo y Bueroi Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i l m liDea flienl ÉÉ el Birle de M al Brasil y Ele de la Piala 
Hacia el 26 de agosto e a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a Hueva Vork. 
El d í a 22 de agosto s a l d r á de este p uerto el vapor 
I S L A DE PANAY 
admitiendo carga, solamente, con destino a Nueva York. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
Oe«»aeh»: AMOS B E E S S A L A N T S . ?.—Teléf. 87S . -Fáhr laa : S I R V A N T E t . 11, 
Su c a p i t á n don Enrique Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el -precio de 1» de 
DOSCIENTAS TREK TA y CINCO pesetas, incluidos los Impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seOores 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. S8, teléfono número 11. 
tercera de 
HIJOS DE 
SERVICIOS DE LA COMPAfíA TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW-YÜRK, CUBA M E J I C O 
Serviciu mensual saliendo de Génova (facultativa) el í í , de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yock, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
los d ías 25 de cada mes, a par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. . . '3 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Cananas y. de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servioio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisnoa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Lana-
rias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin m í o s . 
¡DescMiento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
y ragioo u m m \ m a 
El d í a 18 de agosto s a l d r á de Santander el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO R I C O : pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En, estos precios e s t á n incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admáte carga para Santiago de Cuha, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Ca ibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 335—SANTANDER. 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
' D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
B l a n c a . , i x l i m e r o O . — S a n t a i i d L e r . 




ñ n l s o s a • I - - S o l u c i ó n ! 
á base de mielpurisima y almendras 
NQ hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasientas. La Crema de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para la b e l l e z a é h i g i e n e 
d e la p ie l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s d e l s o l , p a t a s d e ga l lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s l a s i rr i tac io -
n e s d e la p ie l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i t a c i ó n d e l a n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
t ^ ^ M i m i íü alüÉas CALBER 
l a p r e f i e r e n a t o d a s l a s d e m á s . ¡ C O m P C B ü . 6 1 ^ 1 1 1 ( 1 3 1) 8 6 C O Í l U e n C e r á ! 
I l i E S D E L I C I O S A I I I 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 







Nuevo prepíirado compuesto de W- © - _ ^ 1 • ^ í ^ 9 
carbonato de sosa purísimo de esen- © U C í l w U I W f c w ^ 
cia de anís. Sustituye con gran venta- % de glicero-fosfato de cal con CREO- g 
£ SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl- J 
el bfcarbonaío en todos tus uso».— ^ co8) bronquitis y debilidad general.- ^ 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
Oasa de los «Jardines 
Esta Agencia acredita;da se bace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
í este ramo, para dentro y fuera de l a capital . Gran surtido en arcas, s a r có fagos 
| incorruptibles, a s í como el aervicio m á s modesto. Surt ido en coronas, h á M t o s , 
' e m c « s . Cama Imper ia l o capifla ardiente. Se recibRii encargo* por t e légra fo . 
T E L E F O N O N U M E R O M7 
ff) eos, bronquitis y debilidad general.-
Caja: 0,50 pesetas. é PrecSo: pedías 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, námerc 1I.-MADRJT; g 
lísi vesta en las principales farmade» do Eepüáfl lé 
E N SANTANDER! Péres del Molino y CorapRlSia g 
Construcción y reparación de todaa clases .—Reparación de automóvi les . 
ocledad Hullera Española. 
Consumido por l a s Comp' fllas de ferrocarriles d e l Norte de Espada, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y o t ra i 
Empresas "e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Ei-
¡ .ado, Compaflla Trasat lánt ica y otras Empresas d e navegacióu i acionales j eztr».n-
¡eras. Declarados s i m l • R_ Cardífí por el Almira t t z g o por tugués . 
Carbones de vapor.— i íea«dtos pas-a frsgGes.—AgíoBíírftáoii.—Cois pera ©.sos tas»»-
í r g l o o B y á o E a é s í i e o f l . 
lo» PESÜÍ.OS a 
S e 
Psiftjo, I bia, iáaraeiüaa, o & UCB agants^: en MADRID, don R.,^.ón Topsti. Alfosio 
KII , II.—SANTANDER, caf iom a i jo» do Angel Pérs i j Coaptó la .—GlíOM y AfiE-
LBC. «s«a»M ás fia «aosíaáafl ¡SaHsra EQpañoW.-^ALlTMCSA, áoa Bafeol TowsS. 
Para otroi tafonasB j prueten ¿ítUpirsa e las og^isun £3 fia 
@ o c i « d a . f l . X l T i I i O T a ^ S I Í j a l ó l a - — ^ . A . I R . ' O K J L . O W A . 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
A G U A S DE HOZNAYO 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Pise en lancias, drcprias, restaurants. ele. 
• m Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor íf leo qat se oonoet para la eabasa. Impide la caída i e l palo ta 
nace crecer maravUloiaminte, porque dcitrnya la caspa uue ataca a la ral i , por lo 
que avíta la caMoia, en mu boa oaaoa favoraea la salida del palo, ra útando ésta 
aedoso y lazible. Tan praoioso preparado debía praaldlr atampra todo bvaa toca-
dor, aas^na aólo feiat por lo qct kerMogaa §1 « M i l o , prasoiadiapfflo da las daflcáe 
Tfc^Hdaa «ao tas JtsstaEtmOa se la atrtfevy sn. 
w r a B a n s de B,M 7 I.S9 pasatsm. La sttaiata iadiea el moÁo da alario. 
Ra v tMa KÍB BaKteuam Ha la ñtommtaíti « 9 r s L UOLIHO B? e n o w u m . 
E l i 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID .-(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta ei 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, l.0—MADRID 
Para seguros de incendios, marfil moa, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo O. GutléTC i Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
a "• 1 'r 11 11 . 1 
Licenciado en Ciencias 
prepara para Eecuekfi de Ingenieros, Academias mil i tares , oposiciones y Bachi 
ilerato, a domici l io o en su casa. 
SANTA L U C I A , N U M E R O 11, 2.a 
